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DE RITOS 
tiieano se l | 
•Ji de Ritos pí 
z ación d.01 Lea 
jXciainos ayer, refiriéndonos al homenaje que la Diputaeión tiene el plausible 
úsilo di: tributar a la piadosa señorita María Luisa G. Pelayo, que era necesario 
p eí medio de que el pueblo de Santander estuviera presente eñ los momentos 
LeBetiorización de la sincera gratitud. 
Nuestras palabras, como reflejaban el anhelo de la opinión, fueron por esta 
0das y elogiadas y de su influencia nacieron distintas iniciativas conducentes a 
^a tárticipación popular. 
¡jna de estas iniciativas, la mejor acogida por la mayoría de los que las cono-
ITOII, consistía, sencillamente, en la colocación e/i determinados lugares públicos 
.pandes pliegos, que recogerían las firmas de cuantos santanderinos creyesen que 
imema acción de la señorila María Luisa G. Pelayo era merecedora de un 
téroso testimonio de gratitud. Cada firmante, además/entregaría una moneda de 
Lcíntfmos, solo una moneda de diez céntimos, destinada a la formación de una 
con que adquirir un álbum, donde encerrar aquellos pliegos firmados que 
ík'hablar a la magnánima mujer de algo hondamente sentido por el alma 
han re 
fie aquí la iniciativa de que ayer tuvimos conocimiento. De ella solo decimos 
yíya háy un cauce abierto para el entusiasmo de la opinión. 
Yenga otra mejor y la recogeremos también para que llegue hasta quienes pue-
yMéeh darla forma. 
Desde luego, el pueblo í{esea que se le arbitre el medio de expresar*su inmensa 
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A l margen de un donativo. 
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T Bk C O M I C A 
I h o m e n a j e d e l a g r a t i t u d d e 
u n p u e b l o . 
piiilmi. 
La maldita carne» 
na n o v e l a d e M o r a 
m d i b u j o s d e R i v e r o 
G i l . 
En ul últiiiiM iiúniei-i) de «l.u novela 
npchej). , 'puMi.cacióii q u i n c e n a l que 
!¿ -ha eu .Madrid, y que se i ni pr ime 
iiis íalleres t ipo^ iá f i co f í de Sucesu-
JedeRivadciiieyrii, áipa-reoe una obri-
d£ liUBSl.ll) quiTiiio twuigo y es l i -
to wlal iüradur Fi'.nii.ind,, M<wra. 
La maldita •caj-w» el t í t u l o del 
10 faeno y entretenido t m b a j o del no-
l i escritor, que a v a l o r a con su y a 
p^osa fililí na fi! iin^enioso i lápiz 
llivero (rií. a quiien lainto se quiero 
admira, m esta C a s a . 
Pura dar «na . idea de J a faivorahvTe 
que en .Santander l i a tenido «la nialdi.ta c a r n é » , baste dec ir que ¡agotaron en nn rnoniont 
aquí l l egamn y que h a h a -
Toma de posesión. 
E l n u e v o i n g e n i e r o j e -
fe d e es te d i s t r i t o m i -
n e r o . 
H a tóipado pósciaiión de l a . lefatura 
die K«t.e iiiu/poriiaindle diistaitp iiui.TieirC' el 
ilii*t¡i:nig"ii.idb y priostlgloso inyeniiero 
don C a r i o - T . idie TidentiutO.. 
Ai.u,r;HÍ"rfi!ios \ i \ ¡ iuM,n.to Jas ofreci-
núkiiiitcs qu; , con i;:i| mOitiiyo, nos ha - , 
ce .dicho -icñoi' y a SÍIipIs connespondo-
moa igWistóáñrS con muiestm, . s incera 
o a « 9 i d o r a c i ó n jxirso'nal y p e r i o d í s t i c a . 
ia'VVVVVV̂ AVVAi\Â V\a\'VVVVVVVVVVV̂ VVVVVVWÍ'VW¥ 
Del Gobierno civil. 
J u n t a p r o v i n c i a l d e 
A b a s t o s . 
fehecesidail de hacer un nuevo pe- a l 
licitamos 
E l dípectoir 
e jem- infoi niacii'ni ( 
3 l de octubre 
gerente del « B o l e t í n de 
uiiü'iciail1» eni esorito de 
úlit i ino, h a conninieado 
r a l g ü h e r n a d o i - lo s iguiente: 
« S i g u i e n d o eá plan propuesto por 
F e r n a n d o M o r a y a l a s actuales autor idades , eíl Conse jo 
¡por ei é x i t o ant . íst ico .que rk» Adni i ia i i s t rac ión de este servic io h a 
, d e . o b t e n e r - v que i n d u d a b l e - a c o r d a d o p u b l i c a r g r a t a i l a m e n t o - J a s 
Píe iH|9ponde a "líos ind i scut ib l e s d e m a n d a s que de los productos q u e 
^•ciiniéirtos del p o p u l a r . p r o s i s t a los seatn necesar ios h a g a n la s u n i d a -
— Vaya un Iriunfo de los conservadores en lnglalerra, ¿eh? 
—¡Oh, sí! No hs hay más conservadores que los <• ingleses». •' ' . " ' ;. , ' ; 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a f . 
E l G o b i e r n o s e p r o p o n e d e s a r r o l l a r 
u n a m p l i o p l a n d e e c o n o m í a s . 
• 
L A « G A C E T A » l a p a r í v.'uhur de n i ñ o s de Sm J u a n cargo que v e n í a - d e s e m p e ñ a n d o e n e l ' 
M A D R I D , 6.—©nítile J a s que hoy Ha.nt.is.la, die O q u e n d a (Al-aya;). ' S n p . r e m ó . ' d e . ' - G u B r r a y -Mairina. 
pubikjifi este d i a r i o of ic ia l , figuran T u av i so do Estadio, daindo c u e n t a Conced iendo l a ^rtin c r u z d e S a n 
das edgu ie ín tes d ispos ic iones: ^alll. i.'iniL(mto de vs&im subdi tos Hermeneg i ldo a l . geíneiraJ d e b r i d a d a 
d 11 dsmmmm que repre- e e p a ñ o l i e s , .ocurrido em M' . extranjeros don Anton io M a r i n a s , g e n e r a l de l a 
Guard ia , , c i v i l don Antonio F e m á n d e z ienten a 
e 
E s p a ñ i a iBai l a r e ú r n ó n que Distniibuyeindo ied crédl i tó de. 2ÜU.00U 
iairá ©n Ginebi-a e l d í a 12 del ac- p o e t a s paira p l a z a s de m a e s t r o s y 
ha C d i n i s i ó n Pñrmianent ie c ó n s u l - ¡uiaesaras . 
p a r a asuntos miiiilan.-s, uáiva'les D E S P A C H A N D O • 
aviiiacióii, de l a Sociiedad de N a - H o y esliuvo despachando con el' 
die b r i g a d a don "Monarca el v o c a l dlel Directoirio ge-
n e r a l Gomíez Joidiaaia. $ 
A lía sail.ida ñ o h izo n i i a n i í e ^ t a c i ó n 
it i v a 
y 4 
cii»ijie.s, liOí 
J'i ian (Tareúa Beniíitcz y don J o r g e So-
JriLanio. 
'illCII! 
Writoño v del enorme d ibujante des m i l i t a r e s , cooperat ivas , d e p ó s i t o s cialies de e s t a d l í s t i c a de l a s Auc&eirMaaa 
^ ^ M M W M ^ ^ de s u m i n i s t r o , J u n t a s de. p a a z a > : ; f á - itíeimi|tiotni'al.es pitesten todos • l o s .s;ervi-
B A N Q U E T E 
e imtenden'te don P a b l o Ibáfuez. 
D i spon iendo que • e l intendente del-
E j é r c i t o .don M a r i a n o del lAinco, .cese 
e n eJ c a r g o d e in terventor de l a p r i -
meaia reigicai, y aiombiriando p a r a sus- , 
t i tu i r l e a don Hermenegi ldo' S á n -
chez; " ' * 
P r o p o n i e n d o . p a r a jefe ded E s t a d o 
¡ M a y o r d e l a (C a p i tan l a g e n e r a l de 
ianes a l ebrone l de d i d i o Cuerpo , : 
don. Emi í l io R u b i o . : 1 1 
l'n 
a P r e n -
. organ izado 
l*(2ítetV'e.n isu honor, a l que pien-
? % e el caraalícr do "popular, 
uioiiivo de efirtie . b a n q u é t e es " 
él - isTpiñor 
sunto"' "di 
J a Gsoueila de Teile 
é P é r e z Sa,lcedo 
R e a l orden diisponiendo que los oti- a l g u n a a los p'eiriodista.s. 
P A R A L O S S U B S E C R E T A R I O S 
L a «Gaicelia)) dte n i / á f i a n a pubLic^rá 
b r i c a s , coíleg'ios, a c a d e m i a s , etc . | con caos d e e s t a í n d o l e . a n a Rioal otrden diiragida a los* sijibse- g j 
el fin'de f a c i l i t a r e l i n t e r c a m b i o co- .Niomibrando du'ectcr d e - l a E s c u e l a cretairios p a i r a quie e n v í e n lé antes 
m t r e i a ! y \éí (abaratamiento , h a c i é n - S u p e r i o r de , E l e c t r i c i d a d a d o n R a r pos ible Jos presupuestos de sus dt-
i j ^ p o - d e a m i g e s v a d m i r a d o - l o m á s directo-posible; . fatd Éiiiaan. 
l' Hiuesitiro Ofsmpañe.ro en 
ttílnsift diel iRíi» h a n o r g a n i z a d o '^'n^K PnrtM^A -̂dé s u éíém m a i n d o . » " R e a l dfrden de Haioiienda -derogando dlapoeráción qiuie -pirocune-n qt^e !Su-oi)>ía •' 
Conced iendo l a .givan e m z r o j a nei 
Mémito m i l i t a r , a.l eoma.ndantc de. C a -
d e r ó n G a r c í a y . C o m p a ñ í a ; , a l c a l d e de regullair lia pa'á-otica d é l a s l iqu idac io - . : ^ ^ ;->:?!.-'.-.ir-¡-M-vé.- - bai le ría" don Alberto A r c e . 
P e ñ a i i T u b i a . .don • B e n j a m m O r d e ñ e z ; nes ainluia/les por gastos de lEnseñ .an-
<uia ^VimiVí'ón del Av un la-mi emito (i:e ¿ai, 
RFOCÍII:- defleeado ¿ u b e r n a t i v ó de R e í - • Diisponiiendo que se c lasi f ique de 
Proponienido p a . r a eJ empleo í n m ^ 
p a r k m K H n t ^ adaptá.-iido.hes .^..las .plan d h ú o l VOir m é r i t o s ' • de c a m p a ñ a , a l 
- t ifias y modUficacon dfe seryicaos. e ^ n -de ' I n a n t e r í a ^ d o n P a b l o G a -
Se j-uega.1 a-los siuibstsx^t^uÉog e n ' e s a 
V I S I T A S lias 
Riep^esenita-nte die l a c a s a J o s é Ca.i-. de l 
G a r c í a 
reg la 
10 de m a y e 
v u e l a s . 
que 
u,i0,, f)P^'rt-aliiZad,a. por: 
•ti-' 
QOsd v don A g u s t í n M a i ' t í n e z . I>einéflco-:doeeinte l a Fundiácicxn E s c u c -
u n d é c i m a de l a se. -ajriste a l pi lan die l economí ias 
7, d i c tadas p a r a quiere d e s a r r o l l a r e l iDircctoftio. 
D E S P A C H O D E L P R E S I D E N T E 
Con el pres idente h a n despachado •Conced iendo ig 
los s u b s e c r e t a r i o s de ferentes c lases y, . . ; . 
ia les de das e s c u a d r i l l a s de a M a c i o n 
T c t u á n v í j a r á c h e . 
Id IOIIIÍI de tíOSVSIoll de til \ lonidm ' ttiiiiHüñidos mifínibroa I Clllld 
n a l d i s t i n c i ó n , de di -
a m a ñ a n a • ca^srorfesV á 2 7 ^ 
F o m e n t o , M a r i n a y H a c i e n d a . 
D e s p u é s , y separadamente , , h a n , cdn: c-e 
ferenciado con el m a r q u é s de M a g a z . L A T A R D E E N L A P R E S I D E N C I A 
éft subsecre tar io de G-obe/i-nación y e l A •Tas'f c i n c » , de la t a r d e l l e g ó a l a 
c - . r - i á n g e n e r a l de M a d r i d . s e ñ o r P r e s i d e n c i a Ol • C(p.ntrad:óiirahte M a g a z . 
MoDitóL quien d i jo a -los perio,distias que no 
T a m b i é n estuvo en la. . P r e s i d e n c i a , h a b í a n a d a de- p a r U c u l a r . 
' conversando con a lgunos de los voca- Poco d e s p u é s ' r e c i b i ó , a l • embaijado-r 
les, él nuevo jefe del C i m i i o m i l i t a r ¿le H é l g i c a y a l - g o í x í r n a d o r civid de 
de l R e y . g e n e r a l Z a b a l z a . ^ l a d r i d - • - . 
F I R M A R E G I A L A R E U N I O N D E L D I R E C T O R I O 
S u M a j e s t a d e l R e y ha firmado los ^lennirm de4 D i r é c t o r i o d i ó ' cu» 
siguientes' decretos: . . '., mienzp a l a h o r a a c o s t u m b r a d a , ter-
D E J ; A • P R E S I D E N V JA.—.|'()ni-irido i n ¡ n á n d d ' a J a s nueve y m e d i a de l a 
a l a d i s p o s i c i ó n del al io comiss ir io 'de" noche. " •'' •' 
E s p a ñ a en M a r r u e c o s un c n é d i l o de ,A saiMd-a d i ó a los per iod i s tas la 
300.000 pesetas, para, Ja e j e c u c i ó n de , , , , f l w . ¡ k a of ic iosa el generad V a l l e s -
i j o b r a s p ú b l i c a s de .menor c u a n t í a . .pinosa, d i c i endo que e n M a m i e c o * -
% D F .(UTERRA.—-Concedi.Mido la g r a n , , , , verdadero d i l u v i o h a b í a .para l i za -
Wcrnz b l a n c a del M é r i t o 'mil i tar, con flo |ll(¡ia ci'ase de nioA'Lmientos. 
I p 20 p o r 100 del h a b e r que disfrute',- y . c o n s é ñ o afe i s t íe í tW los subsecre-
I ( h a s t a s u ascenso, -al teniente c o r .lail.¡n,s de nüenrfa . E s t a d o , T r a b a j o , F o -
Vm B s t a d ó - M a y o r ddn Vicente G r a d o . ' m r i n j o , v 
l l Disponiendo que - el m a y o r de a l a - Fc4p Vdtinio s o n n e t t ó aü C o n s o l ó u n a 
•Flhar'dc , - , , . . il.m cargo de general de 'de 1 toédicos'de jla A r -
. l l u i u a d a , don M a n u e l Montevo. en s i - . . . • 
t u a c i ó n d e da p r i m e r a resotiva. pase a J ^ ¿ ^ ¿ g l l evaron . a sunto* 
írl'a s egunda , por edad . d p ' l r á m i t e 
n i snoniendo que el audi tor don F i a - ' r M U N , C , p A L 
Vi Míe cese m 61 .-argr. de con se- E L B A N C O M U N I C I P A L 
del S u p r e m o de G110100 y M a - Da l e i ^ a c i ó n del B a . u c ó nguni'Hpal, 





N o m b r a n d o p a r a sust i tu ir le a.l a u - en todos los M u n i c i p i o - , p a s a n d o de 
d i lor don F e r n a n d o G o n z á l e z . Ó00 l o s . une h a n acudido a l a infriv-^ 
Disponiijfndo <pie "idll lauditoir d o n rhac íón a b i e r t a ' p a r a l o m a r acuerdos" 
lemio G a r c í a P a n , e ñ o . . " c e . - 0 en el sobre e.»te provecto. 
U R O X T . - P A Q T N A I . 
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& D E N O V I E M B R E DE 
192̂  
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
D e t a l l e s d e l a f o r m a e n q u e h a n d e v e r i f i -
c a r s e l o s p a r t i d o s d e c a m p e o n a t o d e l a 
s e r i e C . 
F E D E R A D Í Q N R E G I O N A L , C A N * Uns i . ' i i 'S.p(wl d.- Ci iJ ir iM/o- í l lu l i tn? rrkMi'le, on i c a m p ó s de Igol lq, y 
T A B R A ' dejpeiMleai'te de C a y ó n , a l segmudo por secimidar .la .actitud, 
f . N O T A O F I C I O S A Viillae.sf-iií=«;i F . <:.,-Poii.f'e.j.os Spo-rt. poco d e p o r t i m , tl-.'.l pi-iniw-o, y l e s a d -
E u r e u n i ó n ce l ebrada por los .Clubs Ath i lo t í c Club do H e r a s - C l u l » Etópoir- v ierte que la p r i m e r a fa.Ua án'M'apóir-
de -Ja ' . s er i e C , que dutegxain l a tei 'cera .tiivo. de C a y ó n . tiv-a que coimeian s e r á n dados de b a j a 
SWCKWI, .se' a c o r d ó c o m e n z a r e l e a m - F e b r e r o , 1 .—Spont in«- C l u b de M ú - en /est-e lOliub.—iPeñíi iCasit.iill.o, 5 no-
peonato de 1924-1925 e l p r ó x i m o do- riodas-Pai-.bay.'m F . C . yjeinbire 1924. 
ini i igo, 9 ide novioauin-e, a dois vue l tas , iClub laiid^peindiente do C a y ó n - C l u b C A M P E O N A T O S E R I E A . — 
ba^-Lénduse e l fiorteoj, corres ipondie í í i^O Oepo.il ¡vo de C a y caí. R E A L R A G I N G - U N I O N 
en • es'te ordien: Pontej ivs iSpoi t -I i lus ióai .Sport de C L U B 
•XVunero 1, P a r b a y 6 n F . C ; 2, C l u b G ü a a i n i z o . E s t e p r ó x i m o d o m i n g u se c e l e b r a r á , 
Vista en el Supremo de Guerra. 
S e e x a m i n a e l r e c u r -
s o p r e s e n t a d o p o r l a 
d e f e n s a d e l t e n i e n t e 
C a l o m a r d e . 
/WVVWW WVVWWWV V VWVVVVW V\VVvx. . ' 
El día en San Sebastión 
S e r e s u e l v e l a pe í j 
c i ó n d e l o s c o n t r a t i ¿ 
t a s d e l p u e n t e de S a ¿ 
t a C a t a l i n a . 
S A N s i ; H A S T I A N , 6 .—H . M A h l i l l ) , 6 . — E s t a inai laJia T ne* 
uiruió l a Snila idfe jiiNiicia. diétl S u p r e m o 
de Gni©rira y M a r i n a , paira vor .ol i v - d i e ^ a d i á n d o s c . ' e l la Üiá 
cuirso V'h'xaiíin.i •cciiiiiira la serütec ic ia dic- j , 
ta día. icn caiiisa. ÉuistiifUiída c o n t r a id» t®-
Alebré i'i.y H ¡Plieiio (del Avwitami '"' 
' pet- • ^ 
c a « a Ormaecbcia , co:iít.i-«t¡¿a' 
, puente de Sa.uta .Catal ina ' fle' 
naetute de m í a n t e r i a -dioai L m s (.'alo- 1 . , 
Mia rdr. a.-u>a-d.< m di üm é nejí M- ^ • '"d,! ata nte pedaa que 
. v n r i a M í e a.l ,nu-in-M d u r a n t e los r-efoimias^ii l a s condiciones de ¡¿'3 
lucpsois d d aiñoi 1921 iru la. z u n a de basta , p o r c p e a l ejecutarse las obwV 
> ' ^ ' « W U l l i f i T se Vl6 é3it'as 310 '•p«,P'»ndíQn a g Mélilla.-
i M . - i d i n |j ,1 trdinnad' e l ^ ' .nera l pia.uos presen tad 
Anraiiz de J a C o n d o r e n a . M A y u n t a m i e n t o resolvic ,-.„ 
Asfeitiió a la, v.i-'ía,, p iá fa c'oirioocir los do negatiivo, . a c o r d á n d o s e poin 
t-niilcinCios niiliifejries de E s p a ñ a , j-fa absciiluta n o 'aceptar las 
alizo; 6, O l / r e s ó i i S i . ar t ; ? , Ponte jos Obreg-dn Spor t -C lub IndepeTiidicnte petido c intereMude. . all qiQL •&& 
Sport , 8, V i l l a e s c u s a F . C ; 9, U n i ó n de C a y o n . F r e n t e a l R a c i n g se a l i n e a r a a) tan- de m 
Depor t iva de P a r b a v ú n . y 10, Atble- U n i ó n Depoii'tiva d e P a r b a v ó n - P o n - L 1110,1 L l , l b Astnl er.), equipo que v o i o e K 
í i r O n b d e H e r a s . " tejos .Sport. ' ^ Me.uan.l. en eMa temporada ck) j M *¡l <a 
seati 
i , : Vj l láñs fcusa F . C . - O b r e g ó n S p o r t . cía Jos C a m p o s d e S p o r t d ^ Sai 'dine- proeedltailsinllia iáilMi'cdrie f  ^ u , i oi l a c e p t l .pebÜS 
ile Mnrieda-s; 4, C l u b Independiente , F e b r e r o , 8. I l u s i ó n .Sport de G u a r - ^ , uno de -los par t idos de nuestro (el CiCironíO m ( .uerpo p m d r c o itte J a de la, C a s a Onmiaecbuia y que si 
de O i v ó n ; 5, I l u s i ó n S p o r t do G u a r - nizô Sport.¡n<>- C l u b de M n r i e d a s . . campeonato que se presenta, m á s c p m - R e p u b l i e a An^mt iUM, . s eñor l ' l í ^ ; mu cui.nple ilo conlira.kudo se vaya a j 
"^npana.ba e-l agre^a«tl'o mal í - r e s c i s i ó n con todas las conse.cubntfJi 
leilhi, R . 'pnbl iea , don FéJ.ix E n l a m i s m a sesfuSn i&e p r o m i n S 
. iron Idiacuirisns bas tante aarios fJÜ 
¡n.intamiiiein.to se dice que e i s4,ndo,so ^ p,u,,lo y a C o m i s i ¿ i ' 2 
. . ^ M E R A V U E L T A F ^ / C K , b d e H o . o s - V m a ^ a " - ^ ^ 
iQliulb l.ndependicinte do G a y ó n - I l u - y o n F . C. F r ., aLlipn d e r r ó t a r ñor ua muv f a v o r a b l e p a r a e l -acusado, i u - m m 
fiión .Spoa-t de Cnarnizo . . F e b r e r o , 1 5 . - 0 1 uib Independiente de. (.],e,va;¡l0 Sc0U.G. fc formaindo segiuiidanneinlle e l fiscal y la A^MM^VVVVVVIVVVVV^ 
' P o n t e j o s Spo i i tA ' i lhu^eusa F . C . C a y ó n - P a r b a y ó n F . C . ' SiU j u « - a d o r c s e s t á n p o s e í d o ^ de un d e í e n - a . Telegramas breves. 
C l u b Depoiiiivo d€ ' C a y ó n - A t l r l e t i c I l u s i ó n Sport de G u a r . n i z o - í l n b Dfi- e r a r f i rntus iasnlo v p r a c t i c a n u n juc- Ua, viista q u e d ó coniclusa p a r a sen- — -
C j u b de Her;rs. pontiv,. de Cayóoi . • o-,-, de gran v is tos idad, sobfesaJdendo Umciî  slilendo lias Kniipíldsuonias muy. j j i f Q ^ f i i d Q i Q r i W p 
Novitenribre, 1 6 . — . P a r b a y ó n . F < C. - . ' Obregdn S p o r t - S p o r t i n g • C l u b de !«. i l i n e á d e l a n t e r a en l a que figuran favomalbtes paa-a -el procesado. I - n ' 
S p o r t i n - C l u b d e M u r i e d a s . tMni-ie.ia-. t l en lentos tan notables como F u r t v . ivvvvvvvvvwvvvvvvv^^ L S U a n U . 
ÓUib Deport iva de C a y ó n - C l u b I n - Atib-letic C l u b de H e r a s - P o n t e j o s i b a s e l a y B e n a v e n i e . ('.cni v i s tas .a este Notas del Municipio. 
idependiente de G a y ó n . Sport. part ido 'que a n u n c i a m o s , se e s t á n m- , # J • • I N C E N D I O E N U N M I N I S T E R I A 
l l irs inn .Sport (u- G u a r n l z o - P o n t o j o s UuiSon Diejportiva ,de l i ' a r b a . v ó n - V i l l a - t r e n a n d ü c o n c i e n z u d a m e n í i x r C Q i m e n a Ú l J í l l l l S - A l ' A D H l l ) 6 — E n el MiniJ i -^ A 
SfMWt. e s c u s a F . G . E s t a n grande, e l i n t e r é s desportado ^ . i,o r'nnr^n 'L ^™\»\r."nc* .-ri«'-«9 
O b r e g ó n S p o i ^ V M l a c s c u s a F . G . F e b r e n o , 22.-(p(>ntejos iSport .Glnb por este .encuentro que habla do t r U t l V O . n c a X ^ e í T S • de 
N o v l t m b r e , 2 : 1 - . S p o r t i n g G l u b de Independiente de C a y á n . • r g a n i z a r u n t r m espeeial que p é r m i - d ^ a la ca l le de P r i m ^ 
ftlim-edas-Ursión S p o r t d^ ( i n a r n i z o . V i J l a e s c u s a F . C . - I I u s i ó n . S p o r t (U> ta sa.nr del A s t i j k r o d e s p u é s de c o r n w D I C E E L A L C A L D E M Vinfetro íuié provocado x^ú 
C l u b Independiente de G a y ó n - O b r e - G u a m i z o . pan; Hogar a L e m p o a presencaafk-. a c o s t u m b r a d a v i s i t a a l e a M a c c i ó n ^ 0 m * 
i g ó n . S p o i t . . U m o n d e p o r t i v a de P a r b a y ó n - O b r e - l M des ignado arbi tro lo que d(, ¡1(1 ^ ^ M ^ d í a , nos di jo a y e r ^ ,ca,bo de d0l9 fhoras dp ¡ ^ J 
Ponte io s ^ r t - U n ú m D e p o r t i v a de n ] , , „ | S ^ r S ó u ^ ^ ^ ^ V e g J L a m e r á que a L se.is ^ " b ! ^ 
P S u s o F . r . A t b l e t i c C l u b de O ^ M ^ P'' " ^ S ^ P O D E M U R I E D A ^ g | ^ « a ^ h » 
Heras. . M a m o , l . - i l n s i ó n . S p o r t d e G u a r - , ^ V*™mo *™""Z*> ^ ^ ^ ce. ^ s , s ¡OI1 , s ^ ^ i d o d e s i g n a d a por " e dio ^raron ext,mgii,i,i-| 
P a r b a y ó n F . G.-GluJ) Deport ivo de a i i zo -Parbay .m F . € . ^braTá e n estos c a m p o s u n o . de l 
G a y / i n . O b r e g ó n S p o r l - ü l n b Deport ivo d e S f e p e a n í S S S 
.Novieinib.'o, 30. P a r b a y ó n P , C a . y ó n . > • . i r k'c a í i l l a d v S: 
C l u b Imiepeiui iento d é G a y ó n . Poriteijos S p o r t - S p o r l i n g Glub d e jj0g r e su l tados 
• « W W u ^ - T . M O i M U Y S A L A D O ,- en ¡a s e e c i ó n potenio E c l i p s e F . G. ^ y u n t a m i e n i t ó . 
oblon.alns en eneneu- e süla | l i ; ín,0> 1110S (iocía, ol .a]cal - V A L E N C I A , ' C — U n c.nieina.i.ie d| 
[re eslos dos eqmpos ^ ^ nill(.¡;llll.,s esta labor d e n n m . 'esa capitíail c o n c e r t ó e n el vecino fie 
nma i n t e r e F a n l í s i m a 
GOub Deportivo de . G a y ó n - I l u s i ó n 'Muriedas. 
S f ^ r t de. ( í u a r n i z o . W a o ^ a F . C . - C I n b I n d e p e n d i e n - b u c X w ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z t ^ a T X ^ ú J ^ S s e ' ^ S ^ J o s é lEsp í , l a . W r a de m 
S p c M i n g C l u b d e -Alunedas-Obre- i;' ' ayon l u c h a por c o n s e g u i r los puntos m p. a u f i j f do reXa? . K C-omis íón ^ c a n t i d a d de suílfató de. anton l 
goüi S p o r t . h M ^ 2 0 8 . - U n m n DeporfLva. do P a r - p a r t i d o . E l encuentro d a r á comienzo g Í | l n V.n ís n • o a c o p l a r e í co, pen el precio de 7.00.0 y pieó de 
Ponte jos Sport -Atb le t i c C l u b de H e - ̂ m ^ ^ T ^ ^ ^ T • * T f ^ ^ ^ , r l g n ^ i T I ^ S a l a s c a s p e k e l s . 
V i i l W p n c . p tT • ' n í- Snnrt H e r a s - O b r c g o n . or l a m a ñ a n a y en encuentro de l l 0 n i i a s q ú e spfia]a eil c s t a m a t e r i a A b o n a d a es ta s u m a al Espí. y Ú 
V i d a e s c u s a F . C . - U n . o n D e p o r t i v a ^ ; r a s p e o . . a t o s ene G, c o n t e n d e r á n / ,0.1, Es ta tu to m u n i c i p a l v i g e n t e e ib ida por e l comerciant/ . la iiwcaiv 
de Parbay 'mu P o n t e j o s Spoirt-Club Deport ivo de C . u l ' Independiente d» G a y ó n y el Gomo c o m p r e n d e r á n ustedes, noe c í a , é s t e com¡pró.bó, eo,n ol ivatúr| 
I t o e m l ^ , . . - . C l u b , todependiente ^ o n S p o r L n g C ub do M u r i e d a s , a l a s en- d e c í a el s e ñ o r V e g a L a m e r á , e s t a aco'm.bro, que lo que balda comprado 
de G a y c n - P u n i e j o s Sport . \ i l laosousa F . C . - S p o r t i n g .Club de ce en punto. n o r m a l i z a c i ó n en l a c o n t a b i l i d a d - ,P,a .m'fato de a m o n í a c o , s in. sal 
Uns iorr Sport, de, ' G u a m i z o - V i l l a e s - -Vu.riodas. - D-e- -ambos encuhntros d a r e m o s de- l e v a d a b a s t a «ahora de un modo ar- f.(..,„-,•„, Se t r a t a b a , pues, de mi W 
c u s a F . ' C . uManzo, lo.—T n i ó n D e p o r t i v a d e - P a r - '"ilies a nues tros lectores; en. d í a s , . r" -
O b r e g ó n , S p o r t - U n i ó n . D e p o r t i v a de bayón^C'luib I n d e p e n d i e n t e de P a . r b a - c e s i.vos. 
su_ e á i r o v a b s u r d o — r e p r e s e n t a u n a v e r . coai r n u c l i a s a l , pero al coinorciaiitc 
d a d o r a g a r a n t í a p a r a e l d e s e n v o l v í - ,llia ^ iir¡zo mald i ta , l a grac ia , y ^ 
tnwwMWJ^^ mil' i i lo de l a a r d e n a e í ó n de pagos— co,nt,ríi Joas l portunii dcaun-
" : ~ d e c r e t a l a A l c a l d í a — y p a r a que c ¡ n i ' v ^ t e ha sido detenido y proco-
la ( . o m i s i ó n Permainente pueda adop- ^ad0-' 
tar sus p e s o l u c i ó r í é s edil pleno e n - " D E ' : U N C R I M E N R E P U G N A N T E 
( • ¡miento de ,las eoiisî naeM.nes de que, .»j |( w n . - G — K n la [Misión m 
p a i a c a d a . a t e n c i ó n que surge , puedo ,-,,,•]I(Tt¡.v) F r a n c - e a , ,1 .ver, cok̂ m 
disponer. do] ases inato v vic-Iación de la nina 
E L N U E V O P R E S U P U E S T O ( : a r i n e n c í t a M .e!:..\'!. 
Por,<•! secrofaiu) de la Gorporac lon , Xaiuhi ' én se cree que su « s j » ^ 
don Pedro B u s l a m a n t e . a.u.xiiiado por p.ra,riC|sco Rsi . - to io iné . autor del cri-
j P a r b a y o n . y<jn. 
iSport ing Oln.b Vle M u r i e d a s - A t b l e t i c Atb le t i c .Glub d e ' H e r a s - P k i s i í ' m Sport 
iClub • de Horas . de Guain i i zo . 
¡ D i c i e m b r e . l i . - - P a r b a y . V n F . C . - I l u - P o n t e j o s Spor-t-Parbay.Vn F . G, 
s i ó n Sport de ' G n a r n ' z o . ' S p o r t ¡ n g C l u b de M u r i e d a s - C l u b De-
a u b . D.:);)or tivo d e C a v ó n - O b r e g ó n port i \ ( . de G a y ó n . 
Spo-H-' 'Marzo, 21>.—.Unión Depo.rt-iva de 
S p o r t i n g t G l u b do '.Munodas-Pont-e- P a r b a y ó n - S p o r l i n g C l u b de .Mnrie.ja-s. 
j o s Spo.rt. / Atild-tie Club de l l e r a s - C l u b I n d e -
Club.. ljjd.e.peudiente do G a y ó n - V i l l a - p-cin.d.ientie dls ( j a y ó n , 
o.scusa u! G. V i l l a esc usa F . C . - I 
D i c i e m b r e , 2 1 . — I l u s i ó n , S p o t t do Ponte jos S p A r t - Ó b r ^ d V i " Sport! j - » j • v menzad . . la c o n f e r c i ó n del P r e s u p n e s -
G n a r n i z . l - U , o i ó n Doportiva de B a r b a - M a r z o , 2 i ) . — U n i ó n Dep-m-nva ,1.. | .: | ,- . P .CO ^ (1P ^ n C l P f l ( 1 ( 1 ' q". ha. u.- i v g i r d u r a n t e el ano R F n n N J U R A U N C O N F L I C T O 
•yón. . b a y ó n - C l u b I). pm-tiv.. de C a v ó , , J ^ ^ ^ t J W . ^ &\JK.11Z%A,KA%X oconoimco de 1!IL';,.-'(>. _ O V I E D O , ' ( í . K l g.bornadcVr l i a f 
O b r e g ó u Sport-Atehl.eitie C l u b de Atb'letic G i u b de .Heras.-Pari .av. 'm M A T « I m . n pat ios .los pirofumdps conocimientos , ., |)r,ri„i.i,i.s.('a,s q „ e 'había rm 
H e r o s . - ' ' F . G . t,. ^ N A T A L I C I O un.- posee el s e ñ o r B u s t a m a n t e .le la 1)ki(> ^ ^ ^ xlJ (. ;i|11¡,il-,,l (|.-1 
mo de C a v ó n - P o n t e j o s ' O b r e g . , , S p o r t - M ^ i ó n S p o r t de , IÜ- '¡aii:o a ^luz con toda fe l ic idad u n a . n . u r n s t r a j i o n imniH ipal y < r los s¡I1(1.¡c.al(| inill,01.Ol ( l , Mieres, conium; 
G u a r n i z o . hermoso m r - p "la esposa dje nuestro s e r v i d o s ^ ha ^ / ^ ^ c á n d e l e ipi.e 'acepf al a a la fónuffe 
A n í o n / o A t b e r d i 
DIA TERMIA.-CIRUGÍA GENERAL 
Especialista en parios, enfermedades 
de la mujer y uias urinarias. 
Consulta de I O a J y de 3 0 5 . 
Amos de Escalante, JO.—Teléfono 8-74. 
.. a n c í s e  aí; t l m é , 
\ illa -scu-'a K. (; . -ParJ)avó.n. F . G. "^^vvvvvwvvw/vvwvvvvvvv^^ cí escribiente sietiOr H u e l e , se h a . eo- ^ encuentira en muv grav« os. 
Clm¡¡/ 
S i w r í , ; 
SrhfM-tino- )Qi;U1b |de i M u r i e d a s - V i l l a - <;i'iib Independiente de f;a.yón-.Spn,r , p a r t i c u l a r .amigo, 'I lilustirádo prole- l e ñ e m o s l a sei 
C ^ a i s a F . C . t ing C l u b do M u r i e d a s . 
iDíciennilíPO,; ^qi'Ub I n d e p e n d i e n - Abr'ú, 5. V ü l a c ^ . - n s a F . G . - C l u b D e - ,J 
le dr C n y ó n - U n i ó i i i Í ) e p o i t i v a , de Pa.r- portivo de Gayón;. g | 
b a y ó n . ( i b r e g ó n S p o r t - P a r b a y ó n F . G. 
para, resulver la cr i s i s aeluai. 
lluskVn iSlpott de G u a r n i z o - A t h l e t i c A l l i l e t i e (jliub de l l e r a s - l ' i i i ó n De-
Olub de l l e r a s . por ! iva de P a r b a y ó n . 
P a r b a v o n F . C. -Ponte jos Sport. 
Cm l U q p o r L v o de C a y ó n - S p o P t i n i g N O T A S DE LOS CLUBS • 
G/ab de Mnri.edas. i -
L n e r n , i-.—Sp.irti-ng C l u b de Muí i..- M O N T A Ñ A S P O R T Y NION' 
da,&-Uinióiii Depi ir t iva idf P a r b a y n i i . T A Ñ A O L I M P I A 
L l i . b Independiente de G a y ó n - A t h l o - 1o dé la U) 
ti.- L l p h d é H e r a s . 
Prubayir i i F . G. -Vi l laescus -a F . C . 
obreoiVn Sport-'Pon 1 t é j o s Sport. 
P 11 ,., . rn 3b>) eMe ink'.resante pai-tid-o de c a m -L n e r o . 11.—.Club Deportivo de L a - „ , Y. ¿L-
s o r . don. L a u r o I b á ñ e z . Presupues to no lia d'e o c u r r í f lo que 
Tamv) ol r e c i é n nacido como s u a lgunos a.n.leri.oires, en los c u a l e s vvvvvvvvv\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
ñ a Nieves Ga.'ml.' se . • n c ú e n - n-o I ' " ' " ' ' c o n s i g n a c i ó n , p a r á p a g a r 
(tran en p e n i r b . e s t á d ó d - s a l u d . c a & a - h á b i t a c i d ú de ailgunos 
F o x v\\u nos cone-rat i l lamos en le l i - j O r n a l e s de bomberos y otras a ten-
cita;! a Jos seij. .re 
Se .encuenlrro 
d í a s la esposa. 
er la P r e n s a , .el .redactor de " L a A t a . 
I b á ñ e z c i ó n o s tan d ignas como s a g r a d a s . 
E N F E R M A P A R A L A S E S , 0 N D E H 0 Y 
fer ina desde hace 
s ma.-'Siuis, C e n t r o r e c r e a t i v o y 
c u l t u r a l d e Campo-
g i r o , S í ce lebra-;! e m arreg lo a ' la s i -
- ik'iiie orden del d í a : • . 
'• AQUI. de l a s e s i ó n fi.nter-lor. I laUiándlose de ipa;~o por esta ckw 
D E S P A C H O O R D I N A R I O hi, imiMcs antistius Tbeniis, ca i i^ 
^ « V i W n ^ - lAya"\ d^fl Enfl l l io R o t o g i M f e H A C I E N D A . — D i s t r i b ú c i ó n de fon- . , , + ,r.. . v i i a # l 
c a m p v o n a - c e l e b r a r e m o s m promto a l i v i o de l a :do¡ dofia j o a q u i , n a T o r r e A l z a g a , s i ™'i,tita' A í a n o . Jo, , t ' tr"liü ' \ Lmi, 
• p a r M i t e . 50 ,,? concede ¿ n socorro. < '™^ ^ V™™, ^ P 
, VA P*mm f Jómuigo se .jugara, , O B R A S . — D o ñ a B e n i t a A z u é , ceder daraai eín e l teatro dle c-ste Geiitiro 
equipos d e l 01.in-bpi a ( P e n a C a s i 1- O Í « 4 I « « < « n i . - U . Afí D i M i ^ o a nn tnrreno on, C ¡ r i e g o ; don S e r a f í n v. ila.l:..- ..os diias xilrmi-s. sábado y'1"-
I U l U l i U0 IIÍJUUIUÜ. C i a i i i a . construir- un p a n t e ó n fin Gi - ,„:„•„..,, :, \,úxt ,UU>VI. hi .liocix-, do»; \ ' I d í n , t r i i i r n  e  I  inriingtr a l a s i m e v é de l a n. 
yón- l ln , ió ;n D e p o r t i v a . ' d e P a r b a y ó n ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ T Q Con osla fec í ia . ante el notSfe & ^ ^ ^ f S ^ t . á ' - canvlaran ópi ¡ra., opereta, roitÉ"; 
P a r h a v c i . F . ;G.-Atb;bdic C l u b de ^ ^ ^ 0 * ^ e s ta c a ^ M l don Reí nard. , OMiz, h a n c o ^ t m i r ™ v c u p l é s finos, p o r .lo ^ • ^ 
í h M ú o tktínrí rio G m r í r i z o - O b r o n ' ó n ™ " a l a e a b e m en p u n - s i d o a m o i I i zadas las 933 a c ^ p e s en u.rA ¿ m - I;| Ca]le de1 ^ d0)1 A n . Ul ,a lo , ^ r m ¡ % socios y sus W 
Iilmdon spout He Ou,amizo-unrc0on . ^ ^ . ^ ^ y ^ ^ dife?,pillcia (Jo €1,rculaeiÓn. re-to de b . s .euiitidas por í))11¡(10 (.,|S, bonvcirttir én pist* j¡ais 
iymn. _ .niwn/i™ r i n i . ' T» punto a favor de l O l i m p i a , sobro .esta So . - ¡ . 'dad . cuyo importe p o d r a n in i jóbardi l l i i de ,'a casa n ú m e r o 5 del, 1 .,v»vwwwww 
•Sporting Glub de M u r i e d a s - L l u b I u - ^ 0'(H|(rarin , Gia.Cfir e-fectiv... p r e v i a p.riesei i tacióu R í c 1;l p v doil R a m ó n l 'r ielo ^ v v v v v v v v w ^ v v v y v v ^ 
dopendr.Mitede. L a y o n . A P E R G I B I M E E N T O ^" |i;,s t i b i o s , en bl B a ñ e . , de S a n - c o n s t r u i r u n a t e r r a z a on. Magal lanes , ' El día én Bilbao. 
Ivnero, 18.—Glub D e p o r t i v o de C a - pin(| ,. . .p Yvmritils ' ' I ' Ü 
y ó n - V i l l a e s e u s a F . G. . L a J u n l a d i r e c l i v a de la Soc iodad ' S:illt • „ , , „ , , r, ^ ^nviembr-o de 192i. ' L l N S A N C H É . - D i s t r i b u c i ó n . de fon- TJnOS m a d 1 StradO^ 
B a r b a y .ai. F . C . - O b r e g ó n Sport . M o n t a i r a O l i m p i a l l ama , p u b l r c a m e n - s , , . - rp | . -T V I U 0 ,vin« • U I l l U y i J U " :1 
U n i ó n " Doport iva de Pai'bay.Vn-At.h- ie\ l á . a t e n c i ó n a. dos jug-aidoTes dP^ este J : 
té| , ic G l u b do l l e r a s . 
S B B U N D A V U E L T A 
F.nero, 2 5 . — U n i ó n . D e p o r t i v a de P a r -
" l a y ó r i r ' P a r b a y ó n F . G . d o -aoitetoso. e p í e t o a d o tíl dia. t_ d^l co- SISTEMA NERMOSO 
ELEC TR ODIA GNOS TICO 
ELECTROTERAPIJ 
Castelar, núm. i—Teléfono 2 /2 
L l n b , RafaeiT F e r n á n d e i y M a n u e l So- ^ ^ ^ ^ v ^ y : ^ y ^ ^ v v v v v v ^ v v ^ v v ^ ^ ^ v ^ ^ 
a S ó S ! ^ F e r n a n d o E s t r á ñ i f « A i i L i l 1 A I I I A R I A 
G R A N T R I U N F O D E L A C A S A 
— A R T I A C H — 
C o m p a ñ í a d e l p r i m e r a c t o r y d i r e c t o r J O S E R O M E U 
H o y , v i e r n e s , 7 d e n o v i e m b r e de 1924 
Tapilt: • las seis y cuarto. M e : R las diez y medio. 
R S T R ^ N O de- la b e r m o s a c o m e d i a e n tres actos , o r i g i n a l d e J A C I N T O 
B E N A V J E N T E , 
P o e s í a s r e c i t a d a s p o r e l B E N E F I C I A D O 
tacierlo por el seíior Mil ; , acoiitpauado al piano \m el ipifl: 
^ q u e t e n d r á n q u e vol-
v e r a P s u s a t i i 
p u e s t o s . 
B I L B A O 
D R . J . i M A T O R R A S 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
R A ^ O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A D E u A i Y D E 4 A 5 
San Francisco , 23. — T e l é f o n o 3-48 
J . * A m ! e v a E s c a n d ó n 
E N F E R M E D A D E S D E L A M U J E R 
P A R T O S - R A Y O S X - D I A T E R M I A 
B U R G O S , 5 . — T E L E F O N O 3-58 
"9» CONSULTA DE ONCE A UNA A 
Grat i s : San Francisco , 6, i.0, a las seis 
D l l . D A O , ( Í . -HULV liojapo C S 5 | ^ -
dlüelivifi dii,td.ü uina ML-MICIUMÍI f"'1 
toiliiti lefé!^ 
N a coiiftii.iuo m u «dtii Ia 
Jl .proi.,.o«wli() ni.'Oimrld ¡d \i P''1".-'.•-•«">«"' u'. v-M.i.,. MV 
Sui.ircinr; y luí, 1 ''.¡.iftiV''' 
(amwíi \ url.va a. su cslado Vu 
il!i'i;;l Mi', .-.r nuil. 11 VIH'-Vil. 1, 10? 
Cnlll . i I' -1:1.1 . . p r l; Vil 111 
aii.í:,-f;s!irad'^ qa..' iiut'-i v i l l ' - í ' , | '%(íá# 
p.riii . a ; -a luMii -i'1" 1nl' iV bife 
ife Bil l a.o, t e n d r á n quo votivo p,̂  
v o <a ei 
mi 
iba AuidiGindio pairi 
m t c :í liai-s M.lcii'^ del Siip'^'v^ 
N O V I E M B R E D E 1924 E l P b £ I L I C A K 7 A I M A R O X I . — P A G I N A S. 
i nP NU» ~~ ••"-s —- • — — 
i V6 V X V V V W W Í W W V ^ ^ vvwwwtwvvvv>A vvvwwwî vvvvvvvvvwvtvw^̂  l(Vvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ rtvw^v La situación en Marruecos. 
s e d i c e , l a s o p e r a c i o -
L ¿ q u e s e p i s p a r a n s e r á n d e 
^ g r a n i n t e r é s . 
I I N M E D I A T A S O P E R A C I O N E S ;i, las posiridin.-.s tic T i z z i 
|^S,|'\( l l lv O. —••'"itiiiiia ''I lur i j io - IUICZ. una, «occi«';.ii «l..̂  
en S e v i U a E d u a r d o P a g é s , el empre-
s a r i o m quien tiou.'ii (ptuestos sus ojos 
toróncxs y ganaicteros, q u i z á Ju f igura 
tááh iipjtablfe ac l a toírerfá cípoí dcu-
tJO.» 
¿El i? ¿ Q u é tai!? ¿ H a n conocido ns-
tedei un so.cioi con m á s f i n u r a , q u i n -
qiu- y s irálit itud q u é este s n u p a l L c ó n 
-(•jii||)ih>-.:M : ) que lio cato ído en s ú é í t e 
a Sanlaiulc.r? 
Lo dicho. May que l e v a n t a r u n a os-
latna, a don Edlüiairdo, fanp' lránd sr- ,11 
l e s materltilles t&m &i bfouicé , bien la 
de 
La situación intemacionaL 
H a q u e d a d o 
c o n s t i t u i d o 
d e fin i t i v a m e n t e 
e l G a b i n e t e 
B a l d w i n . 
Z . L N U E V O G O B I E R N O I N G L E S ^ m i o s eeus.iiran q u é , 
IOS.- Él iinovo ( io l i i i 'nm h a 'dadíj l'uura. dial Uabinote lord Ut^.b 
s i - .^j Mr R o b e n House . -
U f í M E N S A J E D E L A L I G A R E P U 
B L I C A N A 
íeip I A ü i s . L a L i - a r e p u h l i c u n a i i a 
0.1 r a . a i c a d o (un m e n s a j e c u etl que á i c e 
que 6i R h u r h a sido a b a n d o n a d o s in 
i hlia rrs 
R E C O N O C I M I E N T O S 
iir^ii'C'&aindo fcefeiidas. miultíiituidles p o d r í a com-lioll/;i(lo'i M i n i s t r o de. Negotí i iOs Extra.n¡e' i novedad. 







Í A D R Í Í N E S " S O R P R E N D I D & S dnr ' d . ' & e i & S c í P ' - ^ f ' i .m.e . l ia ia .n . -n i . - . s . -ñuros afi-i S ? ^ . - V a r i o s m o r o » - b . d - L i . la.-t.-dl. M .• . ( . a i p n / n n i.-aliz.. ? » \ ™ l < ¡ dol Pasiieguito, de 
^ J ^ r . i l . s do la r a b i l a d i vallo una m a . r h a por la . m u * . ' . , del r , . . ^ . H . H a . v da Marquen a. ^ 
f S , , v o - ú i d o s r o n uni formes d a ñ a , d o - d - 5- n - T i r b a D r í iV l u \". •Víl ^ ' J ' ' C l , ' a n ^ t e u i a que decir , 
.¡o la .urha l la . y r á p i t a - eon i ia t i . ..upo. ' • ' " " ' ^ ' ^ ' ^ en c a m i s a de once v a r a s , 
par un indiviidiim que l l r v a l . a L A A R T I L L E R I A E N A C C I O N 
(|. maguido, •a.l1,a.vrsaron RlO M K L I L I . A . O . - i L a s b a l - r í a s de . \ frau 
Í b > f e ' . . t a . . . d o nabar p u a d o . ,s¡(li M,„aM(| v , n , ! ¡ 
n, d ̂ r ibi n K.ii v j ü i u v - i i t i i r o i i n.,.,,,-,,,.. \ "IUJVÍ-«I. ui -panarom 
! > 1 , , . . . . i . -db' ' " ' ^ ^ p o s ivbridos, que c o n d u c í a n 
MIS a' 'a '̂̂  o.ni... f'Tinadív 
B E R E N G U E R A L CAÍVlPO 'IMOo. 
• r n N (i - I V s p u r s d,. r o u b - n m . 1:1 l " ' - ^ ^ ' " . . d - T a y u d a sn In-
^ f lcí alio rom^a . i io ba m a r - / u ,"' '-anun n m l r a l a s fo i l iu -
Stotíl rampo - I g-n. i a l i!, r - n - u e r . ' \' \ a i i l a d a < por - I r n r m i g o 
MILLAN A S T R A Y A M A D R I D aqiu-llas i n m - d i a r i o n - s . 
iRi&l, G.—Kl r o r - a - l Miibi.n As- La. a.rHIl-ría de la p o s i c i ó n de O , -
fcy'míe ccutrniia m-.i' o.ind.i. mar - Hlado d i - p a n ; iconi ia los grupos i , -
•eh'brew a Mad.nd pa.s a d a r a l !•• ] - ; , - qi;,. ded icaban a la. cous-
Vfas gracias [tor hab-rl; . ' p'-.'mili- t.i n.rció.M d-. parapetos; .éstos f u e m u 
&'Í!iUlli.i,r en activo cu el E j e n - l i o . dcsl ruidos 
¡rnigo. 
U N M A L E T A . 
mmmDOCTOR VALLEmmm • • Vías digestivas • 
• A L A M E D A D E J E S Ü S D E M O - • 
• N A S T E R I O , 14 .— T E L É F . 1 0 - 4 ? • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •S 
Notafoficiosct 
J u n t a l o c a l d e R e f o r - : ; : 
ma^ S o c i a l e s . 
Orewe. ' <U'.: F r a n c i a h a y a i rec íb ido l a Shl lga-
S t uj -ros,, da •sait.lsfaccic'.n. 
••" Qi'ilqabina h a isido aceptado un 
iipioiuiso q u e > I día, die i n a ñ a i u a 
couiiprodTicie.r nuteeitira segui-i-
liomlM-es diel carto l s ó l o s u e ñ a n 
tirse e n e l dnlpiricr v l a .baz es 
Minisliro de Gplojiras , Oo.rd A m - r v . par-ai .edlo© mu a r t í c u l o "de- lexpouta-
M ' Msii'o de la. G ü é r r a , .Washington; < ••'•n. 
E™-"8- • Tc.riiiii.nia el luemsaje b a r i - u d o u n 
M i n i s t r o de I n d u s t r i a s , Birfcenhead. J l a n i a m i m i o p a r a idl ingres-o i-m p, 
Minis tro de A e r o n á u t i c a , s i r S a m u e l i-^ga . republ i cana , pues da Repiibi!iea 
Hous^e. mo ,p;uicd,e ser inionopoillo do un par í 1-
M i m s l r o d - GOJ rcio. lord P h i l i p s <-'i,• 
CrewO; 
Mini s tro de Hig i ene , NenvMle C b a m -
bi r i a i n . 
M i n M r o de. I'iseoida. lord (i i i lrnore. , 
lu in i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú l d i c a , 
le id K s u t a y u P o r k i n s i 
Mi ius t ro del T r a b a j o . s'ir A r f l i u r 
Pee i . • 
illei' dk» L e C l i i q u e r s , l o r d 
¿ C U A N D O S E R A L A A P E R T U R A ? 
L d M M i K S . - A u n uc se h,, hj¿u|o la 
:k'eha de a.p -lituira di .l Ra.rlaJiPí-into.' 
C O N T R A U N G O B I E R N O 
B E L G R A D O — T i m o í l e v i e b r h a «i •-
rJau ado la g u í e n a ail Gobierno ite 
Pamllohit. 




L A L I B E R T A D E L E C T O R A L 
UADRI.LLA D E A E R O P L A N ' * - Jingo. A n l e a y e r : • • • - i . a la J u n t a I l L I ! L i X . Ei] Gobiferno lia e s t a b í e -
| ñ j A N , U . - l - i o r e d n n o » d^ \ b l i - F A L T A P L A T A -T- ; líVror1,"i:s S o q ^ - r ide c o m u n i c a c i ó n c u , sus colegas de-
h¡lu u,oado dos 1s:mad.i, la,- de AII-MJ L l . \ , í i - S e nota en Ta . d a / a ^ ' V v ' pl Iak"a,,ti,e acc identa l , don L o m l r e s , P a r í s y B r u s e l a s para aso- B é l g i c a 
i f l w >• h^,:,l ' nl e-ea , d'e d a t ^ , A b U Hafaei V e g a L a m e r á : el inspeemr p r o - g u r a r por completo U 
• P c a p i t á n Puieates í i n bio« I.'.(d ndm é ' n i mo ib les V ^ 1 ,l'1 , , ; , , , i ¡ i ( ' - ^idj-O í s a a e tetra! en. 
^ c c u a d r t l l a s van ' d e s u ñ a d a s ^ J j ! ' ^ J : ' v ' ¡ t r ^ ] Í0* ™™¡*s ' K ' " ' ' * dm, Pedro C A N D I D A T O D E R R O T A D O 
V0iO: , . , . . . . l 'I ,Y,bl i v I r r i " S L n - I I - s.'. ía^íhU'' <i"11 ^Sé ( ¡ ó n i - z , . l a , J o s é N U E V A Y O R K . - - T e o d o r o Roosevelfc 
^ ' • ' ^ r el a i a u alo del c o p . . - . ' ' , \ ^ la 11 M'V 11 il "d ^ 'in F"n!;iilll"z >' *™ ^ « O .MaM in -z . bijo del ex m - s iden le de m R e p ú b l i -
S^apcto , .p.od:uc,iendoy.: « i lgu- ^ X [ ^ ' , . f í ^ í y l ü S obreros don T o m á s A r - c a lu . sido derrotado en la e l e c c i ó n 
mt. • „. . . . ; C',{oe .l.'plaZd ' 1 ce' 'don Ju l io S á i z y don R a m ó n F e - d e gobernador del E s t a d o d-e N u e v a aviadores 1- sult.arou ¡mb una s, ociip-' d - i - ' a atencn.u. r ¡ iV¿ ierk 
E O F I C I A L D E L A M A D R U G A - R E S T A B L E C I M I E N T O D E P 0 S 1 - Antes de e n t r a r en 1 orden del d í a •' M A L A I M P R E S I O N 
fflRlI) T . - K u el ministerio, (b. la ^ ^ ' ^ 68 ^ c u ^ conste en a c t a el ^ n - t l - L O N D R E S . — S e h a c e n m u c h o s co-
C A S A M I E N T O S D E P R I N C I P E S 
n i a s-bil : .VS.-.Ma.oiti , s tan de R o -
j u a que cari mot ivo del su ido de l R c v 
SC Huí brebo ip.úbdca; ofiriiaJjoi; iil,' la 
noliroi . del rasaaniiCiiiio de l a segunda 
b i ja de W.< Monaireas iialia.no»s," p r i n -
c e s a MafaJda., con. ifil p r í n r i p i ' l.r-,o.p.u!-
do di. Rfava,!i,|.c, b| iredeno del trm 10 de 
1 ilibeTtad edec- ^Já.s tardío l a p r i n c e s a M a r í a Jope-
tenritorro ocupado. ;fa. h i j a di I, - R| yj 3 d|2 R é l g i r a . se 
uni i a con el pr inc ipo HuinilxMrtO, 
faciJitaron 
S Hfl'il-disl.' - e 
de- m a d r u g a d a a L i A U A C H E , 6 . — L a cnluiinna dieil' 
sba i l en l e iia.Tte oli- (';i.!id,i r.oloix, l l evando en y 
co- >niioiilo de. la J u n t a por el fa l lcc imiGn- d e n t a r i o s sobro, ; la c c i u s t i t u c i ó n d e l D L L 
ráxi- to del que íu.é s u d igno t é c n i c o s a n i - m,evc Gobierno , .que l i a producidla ude^ido 
10 
redeiro día ;¡la Ccriicina'die I t a l i a , 
H U E L G A D E C R E T A D A 
R O M A . — . S e h a efecnetado la h u e l g a 
d e los obieios. del i<amo d e m á r m o -
l-s, que t r a b a j a n en - C a r r a r a . 
D E V A L E R A , R E E L E G I D O 
D U B L l N . - i D e V a l o r a h a s ido re . 
(pres ideme fdio 'Ja, A s e c i u r P ' 
de (fog <is.!,iiu-feiiier», 
VVVl\\VVVVVVVVA,\VVVVVVAVVX\VVVVVVVVV'VVV'VVVVV'U t*^^^AA\^AA\VVVV\\V\*VV\AVVVVVtVVVVVVVV\AVV\ 
g u a r d i a a la m e j a l a de L a r a r b e , n i a i i - t a r i o, doctor .don M a r c i a l Alonso , y m a l a i m p r e s i ó n , 
u-.v,,!;,.] , 1 ; , . / d a d a p a n el -te.nienle coroneli 'Sáez que « c t r a s l a d e e l p é s a m e a l a f a -
LIEMIKI úr\ teii'üiajrai «.du'.nd • no R - t a n a , l e a l i z ó a y e r dos operaciones m i l i a . 
ító"etod.H':.!-. uMviioieoio a lguno pa.ia. r. - t a b l - c e r l a - j io-e-iones d-"; A la, vez se o f i c i a r á a la A l c a l d í a 
wma (irrid-ntoll. Saa^a. y S id i A o m a r e l G a l l ó n . L a s p a i a , que é s t a uoinbre t..| doctor que 
R E C O N O C I M I E N T O S lu.-r/as" sostuvieron poco fuego con el h a é e s u - t i l u i r la vacante . 
p U L L A . (i.—A!, l l evar un convoy .•u.'eniigo. 'Se d a l e c t u r a a l a c t a . d e l a s e s i ó n 
a n t e r i o r y se a p r u e b a , d e s p u é s de l ie-
«WWVW \̂A^A\̂ AAA'VVAA^VVAAAAAA\̂  c l ia Id 1 e-H íi e a e ¡ ó o S('lo,. lo pooade-
¡VohWVK i / r n m p n A r / r / o s n-bla.- en S a n t a n d e r be g a n a d o m á s r i : | (l" \Q ral1'' detf D ó c t o r Madia/ .o . mmas y comenlanos. ( L a . J u m a queda encerada de l a s , 
^ c o r r i d a s m, a r m a d o conmigo i - n a - A l i o n e s y r e p u e s t a s babida< sobre U^'[^'v ,l¡' *f$*f* , ' , ; l- ,e: , ' ^ m " ' r a e l C a n t a b r i a C l u b una iniporta.u-
rOS c u r ü d o r s. ^ ^ . U « 1 0 b m * . . n r > i c C T A M r t c í a s u m a . V a b o r a . cuando después 
qr • lia liesia. esta eu. • •• — .om-.^m am.pl iam. ule a l R E N O V A C I O N D E U N P R E S T A M O d(. ri,|,.loado éÜ m a t c h nos rcfieiui 
n n n n r c , v n i l c s u m á x i m o de espb ndo-r. Todos jos eficio q á e le fué díiii ¡ g u i o póir e s t a .Tun- f - P"-Sidcutc d,:. la M a n c o m u n u i a u i s u s (1KMimeiiO:rcs, su& v i c i s i t ü d < » v sus 
Í A ^ S m r V ^ S ^ T U Á - ' P a r i o s h a n g a n a d o d inero , m u - - | H] • * a r t a c - ., de m u l t a s . " " ^ t Z ? , ^ S Z ' l i " " — - m u y de veras no 
, Y A N T A R L E U N A E S T A T U A , - q u c l a m l o la n n - m a en G o n í o r i n i d á d dc ' ^ b ; ua, pal a i ea l iza , l a xiUluui i h .d p i ^ a a l e t t de lo 
Non a n i a l , ^ y bondado os (.SÍ!.V , „ . , „ „ „ „ „ do l a con la e x p o s i r i ó u que se detai la , a r o , - d-, .uvs tomo l i ^ b o por el ^ ^ ^ ¿ ^ S é el oncuent.ro 
M ' "•' r 1:1 • - d á n d o s e que todas las m u l t a s q n e - B S L ñ Í ! ^ S ^ ± ^ r n ™ d o l a r á , d e s p u é s mu conciso, entilo un 
•> 1 . ce c o r r i d a s l ia artt r o m m g o i g n a - ^' - 3 e, -^--uis ni; JOSCIS C ÍP t O V O S ' i " , v los l i m o s i , . . , , sido completos . . . r[ conflicto de los obreros 
J V O U O U . * : I K J i V O . , , U ¡ a l a A l c a n a contesta ami] 
El día en Barcelona. 
L l e g a d a d e u n emba-
jador. 
R A R C K L U A X . G . — H a l legado el em-
D e s d e V a l l a d o l ú d . 
n i 
C O M O S I E M P R E . . . 
Unos d í a s de a u s e n c i a nos l i a n ' im-
pedido ipie-em i a r u n par t ido de se-
; ú n d a c a t e g o r í a , que en.tranaba pa-
z i r , i , , r v r ^ r M : b i z : t z ^ 7 u ' —,,0 como . .a - ex 
t e 1.a o s a b a es g r a n d - , mi > negocios ron M e j í a s . d, 
* , s i qia ivis; inoo es m a - grande 1 , ,,,7,, , . , . . „ . . . m . V . ...... di 
f i s t o l c u l a S e c r e t a b a ¿ ^ s t e p e - a' o,a, de diez mi l lones , | W f d e s p u é s c o n comiso, 
l - s e a n acotpla- „a{ ¡ ;(Ult|l, | ( ,ü lu . i ( l o s a o c l H ) / b u e n a m i g o nuestro; a h o r a r - qa 
..qilcr.as; pero «-s mas g n 
.SliuSIra be!i..\CILOICÍU. y -o 
P ' torpe sa l teador (ie s o c a n - • ".l 
M^iedístira-. «El T í o Caireles- . . ''. 1 ' 
f% luce ahora su ¡a l la i ida v os_ 
v su protesta, si la biciere, 
/de eficacia, por ,!o tai d í a . 
I("liis est.as ¡ r a z o n e s me atrevo P^' 
— ¿ Q u é plaza.s tk'iie usted? 
— Y a en - l i rme . longo v a r i a s de i m -
"ancia. . . S a n t a u d , r. V a l l a i l o l i d y 
E t e 
a s y ipasea . a l J u z g a d o c o r r e s ^ c n - f1* i " " " j í r í h i ^ T " " ' " — ' v e n i o s - i s i t i « - iestoai1ipa.r - é q u á n h o s cou 
c o n t r a t a r é p o r ente, p a r a que h a g a efectivo su co- Q Q N D E N A D 0 A M U E R T E 111 s 1 • ̂  de l a a c t i t u d que. 
L a Audi : aeia h a dictado s e n t e n c i a '•' ̂ •eeu. adepto e l p ú b l i c o 
en lia eausa. s e g u i d a c o n t r a "-Ramón ^ s ' ^ ' d c . 
ctoales, quedando l a A l c a l d í a en ¡ n - T " n i á s •PovUúés, que a s e s i n ó a s u no- H o g a ñ o , como a n t a ñ o , como sir-m-
t e i m a , - e de la s i t u a c i ó n de los de h, v ia , D o l o r e s iPuig. p r e , h a y p a s i o n e s . Ihay e g o í s m o s v 
,.1]., coa .Maera. a.l que 
v. inb c o r r i d a s o m á s , y con don Air- bro. 
Cafe i -o , el,•momo boy h n p r c s - 'Lo mismo acontece respecto a . l a 
cindibl i en todas l a s c a r n i d a s de. « c a - que se refiere a . l o s ¡emipj.eadbs m n n i -
fl,riii';i por los barr ios bajos mu- 11 
secc ión del Matadero . 
L a ! epi e se i i iara ' u o b r e j a v u e h 
p V n ^ / ' ^ ^ H q u o ta.;.'''^ v a d e m a s - e propongo .do i . i ar . , ^ d , lavadero d C a j o . 
p a siempre nd e n l r a ñ a b k r a - \ ' " ^ r ' S ' > / ' ^ d ¡ ^ Z ' " ^ 7 " " ^ ^ f detal la les por-
P maestro , „ i a , romo en A uegoc.o, . 'sla en todo s u es monotes de sus vis i tas y dice que citee 
pasárdif. |¡( | , . .s v (•(,g¡l.Mdo los l';'',¡l"rl . que Ja. Diieeididi de menc ionada So-
^ ' f e a k u - v y é n d o n ^ dorecbo a l ~ Y de B e l m a n t ? , ¿ q u é me dice us- c iedad b a y a ya c ü n i p i d o en un todo 
N i" digo, c laro que con pluma, t o ó , K d u a i d o ? ¿.Usted es de los que s u s ó r d e n e s . 
M: 1 1 erten en la vue l ta de J u a n ? . . . E s o es ge d a lee'ura Í Qrtc |  cua . uu j u a . . . ; . . . ,a.a ¡reio i.ra a l Oficio r - r ib ido de 
e s a r i ó s . ) se l i a - i n i e i . san ie . . . pues no puedo o l v i d a r j , , D i n n d ó , , genera l de T r a b a j o v A c -
usted fué el que estuvo en trato ^Lón o l a u r i n o o l i d , m i d o que usted fué el que estuvo en t o fei6ll . , qni, comni.dca a M A D R I D , I G . - E n el M i n i s t e r i o de T J ™ , o f ^ a a h e 
ndotado esté a ñ o [a con él p a r a baccr una taurnée... Qne qu., ,p0l. •&fié6ú th. .>... \]:irluu Se Uíü[il (.xpUesto u n a r t í s í i - ep teneno Jértal, c m \ e i t i t a a la lai-
• p 'azas do loros. usted fué di que le o f r e c i ó e] m i l l ó n „, . j \u i afm a- . íua l J ,a sido CO pergamino a c o r d a d . , r e a l i z a r c u a n - .'UU CMOipti de fútbol no en esce-
vuf í lve Ü e l m o n -
?#y dr .'os en, 
• llUlUdlill  
Pf? ''a explotad 
¿ , ' quiere p laza 
7 " P a g é s , í i u t e l i g e n . l e perv) - do pesetas líl les . . . 
'f'^in, fui mo la, lamosa coa- ;.Si v n o K r 
| ? C b a r l . d s , que lauto 
i f da.lo v le sigue dand. . 
l v ."i'lo «" diea.ndo o .-pues ^ del mismo bagamos :..os e m p r e s a r i o s . . . 
mwnio de. t a . n r ó d i o m o s c u , He a h í . en s in l e s i s . las mlerosan,-
no pUCdé Éjér m á s te d c r l a r a c i o n e que a c a b a de l i a c n 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx̂ ^ 
P o r l a s e n t e n c i a se c o n d e n a a l p r o - h a y envid ias . Q u i e n t i n o l a M i m a pa-
cesado a l a p e n a de mt.erte. 
La Marina de guerra. 
R e g a l o d e u n p e r g a -
m i n o a l p r i n c i p i e d e 
A s t u r i a s , 1 
cí iencía, de fiéicir aiiucstras p r ó n i c j i s , 
h a b r á podido observar que nuest io 
t e m a es s iempire e l m i s i n o : conibati'" 
e s a s env id ias , esos e g o í s m o s y esas 
pas iones , porque, l a l a b o r d e l cronis-
t a rio debe l i m i t a r s e s ó l o a i n f o r m a r 
a s u s lectoies d e los p a r t i d o s cele-
b r a dos, bino que debe efectua-r a l 
mis ino liMiipo una fiiii,eion m á s a l ta . 
aniiSiióiu, e d u c a d o r a , q u e do c a e r 
n e g a d a lia a ipcr tura de dos diez esta- do o c u p a b a e l M i n i s t e r i o l v i coa l in i - iK,"no d-e d i s e o i d m . sino e  templo do 
b b e i m i e m o s oiielavados en la zona d o r m i t e A z n a r v con motivo de l nom- l)az: •"" en s e i u m é . r o de i n t r i g a , sino. 
amiento de" g u a r d i a m a r i n a beebo ,'" "orer ie ide y esplendorosa epi lauia , di- ie/...' Mi o p i n i ó n es (pie ello depende p ^ , , , ^ . , ^ .ni V i r t m r d e la c u a l se b.- rui 




La mi.-ma suerte con 
l a r a z ó n de nuesitra n u r m a . 
el part ir lo célelo ado el domin-
BJ .̂. sta "a Sevil la, p r e p a r a n d o 
hmi . 1:1 'cioporado, 
y "'dlí le ha, in t erv iuvado 
activo ingenio- , i 
filll̂ 1' "lyuiuis dec larac iones que 
»Hg¡, 1 :i^''s v que ofrecemos a 
';<l','a,'i''ii de 'os otemos d.e-
^ "aie.-t.eo fiesta, para que 
•' 'i de que e s t á n en lo m á s 
h iguera a l aflr-q,,' ? ^ '"zana in i 
|; ll.,|'e que osla lempo, ada 
l^lj1 - 'd" una de los mejores 
lli, V¡,.(1';' be cono.ddo... Id oo-
fl¿' l;sl,l,',|!'|blo. muy e s p l é n -
''ico' f1",1^ "'"''ó11 U11" n u n c a , y 
1 iii||V ' '••'dos jus piddjcos . respon-
S ' i i , C'IJ 11 U ' < l|!S 
.H:.,'"/!'''1 sel,,.,, . . r i o . . . 
i k s H 1 " 1 " '-sie ;,,-!, as (pun-
id, , '"'"os... p,,,. ,,,1 .Míenla 
y v. 'i ''' ' ca de s, -cuta c a r i -
¿?Vti . ^:,||ado iniiv buen d l -
l%¿ein,,;i , ' i ' i l ,n S á n c h e z Nb-
t^Utiiiii,' /'^ IKII"a m í un aunil i ' lo) 
lav-i' U'ln umehis in- i a' •darlo 
11 1:1 fiesta... Kn cinco co-
P1LÍC10 DE M C l l M i f O d R A F I A 
ÜOV, VIERNES, 1 DE H O M B R E 
D E S D E L A S S E I S 
A C T L A L I D A D E S cou loi ú l t i -
mos sucesos m á s notables . 
,E1 a u t o r del t r a b a j o es el c o m a n . Pne 
e s t a - d e n t e de Infant i ría den C é s a r Ma.rtí- E n 
blcciiulcintos mixtos , e n vi-r iud de o t i a 1 ',z- .I11''' b a l i z a d o toda la o b r a go entre"el'7 ¡ C a n t a b r i a y e L segundo 
r.rilen recibida de la referida S u p e - r i - ,'a p r i m e r a l í n e a . d é O frente, pomo equipo de :la R e a l U n i ó n Deportiva, 
r i o r i d a d . r comandante del b a t a l l ó n oxpedieiomi- .LUÍISCLS, se p a t e ' n t i z ó el .anlidoportP-
Respeteto a las p e s c a d e r í a s s é auto- 1"'" de Toledo. vüsaiio de u n a b u e n a p a r t e d e l p ó -
liza, al - e ñ e r a l c a l d c p r e s i d o n í e pata E j P ^ g í l m i n O lle,va u n a d e d u a n o r i a hlico. de un p ú b l i c o q u e i n d u d a b l e -
que é - i e vea la f m m a d é a r m o n i z a r ' X | '">IV; | ( l ' ' , ,a; -A,:""I,!a de g u e r r a y m e n i e e n i a , ruten «eses m o r a l e s en l a 
los intereses de a m b a s p a r t e a contiene taiubn-n un brvv.- y sinteti- o o n i k u d a . 
• T a n i b i a es; d & l i n . a d a l a preten- ^ 1 ^ ! ^ . ! ^ , r ^ jugado.res de l C a n t a b r i a , a s i 
como Jos mOmta iñeses que ipr^sencia-
ro.n . i eiicu.ontro, v i é r o n s e , c a s i Jes 
n ó v e n l a , m i n u t o s de j u e g o envuel tos 
e n u n a n u b e de c e n s u r a s , de gr i tos 
y de i m p r o p e r i o s , ú n i c a ' y ^xc lugiva-
nieiit,. por que id . m a r c a d o r k's favo-
i'ccía, c u i el rriunfiv. S i l o s finóse d e 
.Jos b o m b e s i i i v l c r a n s i en ipro a n a 
ñ o l a la,!, e g o í s t a , y se h g r n r a u ¡x . r 
una lilüsion l a n mezquina , en el, r n u n -
cohtiene t a m b i é n un breve 
CO IristoriaJ de n iu ' s l ra A r m a d a . 
Drama en cuatro partes, por 
V I C T O R S . T O S T R O M 
— Y 
t o d o a n n n 
C o m e d i a en dos p a r t e s . 
AVVVVVVVVV\V\VVVV\'V^V^V\\\'\\\\VVV\\\'VVVVVVV. 
cadores , en Ja s i d i c i í u d que presen-
taron c o i fecha, 21 del pasado mes 
de j u n i o del a ñ o u idua l , m a h í e n i é n -
dose, po:r tanto, l a I m p o s i c i ó n de ,1a 
m u l t a . 
I g u a l aCÚerdo F^Cáe sobre una s o l i í 
id lud. en la (jilo se i m ga lés sea con-
cedida, (por esta J u n t a una g i a t i n e a -
Gidn a ios o r d e n a n z a s m u n i r i p a ! -. 
Y . por é i l l i m o . se da Cuenta de l a s 
denune ias presmiada . s e(0itia el ( I r á n 
c a f é del R o u l i v a i d . C a - a A l d u s , sé-i 
ñ i : . s don Diego DoiiiMiguez. don V i -
cente C a l b d a . don C i ' g o i i o C m z á l e z . 
SU re eres de J'"| a lieiseo C o n z a l Z.. Sll-
C'es ii es de don J " - ' I h i - t a m a n l e . se-
ñ o i a Viuda de ( i u t i é i i e z . don T o m á s 
C a í d o y don Antonio M a n é e l a , . 
Y no habieiid,, , m á s •asuiil.is de q u é 
I r a t a r se l e v a n t ó l a se s ión . . 
m y p h o k i f i i o i 
H O Y , V I E R N E S 
—A 
S e g u n d a y ú l t i m a e x h i b i -
c i ó n d e l a m a g n í f i c a j o y a 
c i n e m a t o g v á í i c a : 
" H O L L Y W O O D ' 
oeilO ACTOS -:- OCHENTA «ESTRELLAS» 
L A P E L Í C U L A M A S O R I G I N A L 
Q l ' E S E H A E D I T A D O 
¡ i E X i m i . S I N P R E C E D E N T E ! ! 
do ridua.ría el desorden, y eo ,mo-oÉni í 
S é c u e ñ c í a l a l u c h a , e l caos . . . 
Lrotes ie inos .hoy. pues , como m o u -
l a ñ e - e . s y como d .po i i . i s ias de la a c -
titud de e-e p ú h l e e o que pretende a 
toda cosita, (d tniMifo de los suyo--, 
c u n o s i los equipos neo, ;s.itaran p a -
lo a l e a i r / o r una, \ ietce:,a, dfd aUvulo 
in jus to y letrihindo, de una, ((claen... 
Q U E L I T U O 
ViV\i*WÍVVVWVWVVVVV\VVVVVVVVV\VVl''VVV r̂\VVVV 
EL PHEILO C A K T U M ^ R , D E N 0 v I e M 9 l l E h 
De n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s Información de la provinci 
* E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
¡ Y A L L U E V E ! cte oampeoivallo que ^ c e i e b r a r á ev 
D e s p u é s de o inco mieses, dmrante los 'Qagupos afea ¡VteUteocm «1 pw>xamc ^ p ^ ^ g ^ a ^ A l •Cjabezóai a 
ios -cuiaJles laípéhiotó . ihabfaji caído" mé^- diamiiingo. , , • . .uur i . , vez 
d ía . d o e m a clvuLaspos, hoy .ama- L a U n i ó n Monta . fü . sa y J a l toul So- ^ ^ S ^ S ^ ^ S 
ak '̂> .di .d ía c,rK-apot:ll^ y a l a s .me- olodad («inMuisl-ica p.mdmin f ie .de a ^ « " ' ^ e VaHe 
ve .de l a m a í i a r ^ ha ( . .nionZado a lio- firemte SWis miejcres jugadores . L o s de " ^ / ^ ^ ! ¿ - , ¡i 
víar eamaammte. A-unqnM?. p a r i p é c ó . p b r -altá, o tí&m los «deones de G a n - tampoco lo q m . - u esta , xdl . . . 
•res iperder tu reino, l l é v a l o a M a d r i d ; 
s i qu ieres aumeudar ld . ll-éva.lo a L i s -
b o a . » E s t a Corte , eu ila p e r i f e r i a h u -
d e ^ i o i ^ o ^ ^ ^ ^ c e ^ - b r ^ j n h i e m m.ail:teriido soguramente ' a u u i -
a c t u a l , 
le es 
prefeiiible Torre lave iga ( a pesai- de le 
y esto 
opios iupiii . n q u e ece :cd- o ^aJla, ¿ lean i J u c ct Mm  , W t t " ^ w J?*?*™*'" TT^'ZZLÍf* SíS 
s a ^ r ^ r i , liá> q u i t e s s!- l ian ou . jado /.o,., .bumi dieirtóstraidd siemprn ¡iun a m o r uo-^s parí ida.-K. de l a d e s m e m b r a c i ó n 
m u y «i inwto, va que a pesar de le \yro\m f r a u d e , y ó e g é í i u i i e s i ras no- &&> wSmm. 
avany.adlo del Otofio, son miu-bos ios t i c i a á . .-tan . d i e r a « m jm.^o. . y d i s - A u n q n r lamen: -mn-s m u e l l í s i m o te-
pueblos que Vi-ii.í.a,n s u l r i e n d o un md3- p d e s t o é a. siu.ir a i - ! s d.d encuentro, ner que disent í , ! del c n i e n o del se-
tisfai- g r a n d e p o r i.a. faiii-a dé a g p t . L o s de iaca.,. o K an lies g ó m n a s t i e o s , ñ u r Coeeío' , segulimos enn-inl iendo que 
A l i a r a \1 re inos ( u i á n d a dej.a dfe lie.vec, ai- pínr'^ce qiuiñ diTdííiia vn une ed j n ó x i - y a no ítórie raz^u de ser que el pne-
piues "sí^úm d icen íoiá v ivj i icus ae por m o domfiingo sati'sf.a.ri'rn po.r louiiple-lo. |>ho de Vadle ••.-i'ga s i e n d o c a d e z a de 
a c á «taia» de n i u c b o bucino, ju.ucbo i i ar ic iún . Ksta .ianiibit-n lo creemos p a r t i d o : y que Si no ta l c o m o lo h a 
jiiia,b»). ' -nosotros, porque el r e s u l t a d - .1 • los soiláeiítlEüdo Cabezo.!i, c u a n d o nseaíos se 
E L M E R C A D O D E < psjrlúdo.s de ca.mpee.n.ito que basta ¡a tóppne nn-a refeini-a m á s cu conso-
'Sífi infpré i\mi .halo los .|u."v.es d í a s flecha Illevan jugad,:,- , fue hi jo dp üa naaicia con- las neee.-idades no ya de 
de . igran jnwimikMmio coniiorcial en «tlmiisiaciot! d é b i l que tuvieirttn que ,|¡, vüilla, y Édfe M. izcuo ira^ , s ino ¡d-e 
m i e s t r a c i u d a d , debido a l a í m p o r - jaieí-': n l a r . poní te i irr le> •i.-uad»» a a l - ,) lU)¿ Avui i iamien;- . - : . par que no du-
tiuiiokb dlnl jue.'cado, a l ciMill a c ú d e n ^íinfetí de - u - jn ĵoiu s eqa ip iers , que tje ,'i séñét Cdsslo (y p e í l i á n - e n o s si 
vv.iiu. duc s y conni-iradorias de toda la y a «d domiiingo (i.vl. udera.n los colon -s ¡¡i. ^.m-jj,,,,.,^ demasipado) qgie el .luz-
L I E R G A N E S 
iClub con leu cQra.je .\ 
li-s dii^tingue. 
juego g ^ o en C a l i e z ó n . s in d e j a r de sor C a -jwovjincaa y •dic fuinra di ' . 'lia. Hoy , d 
aunque- e l d í a desapacible t e l ra jo 
bus .gt.íii.t.cs, h a s ido 
madic-, y bas ta Nav 
í ie i i lidio de m u chía más 
qi.ie ©n ¡Los i l lejuás m e s é i s •• .. » _ .. 
bi-do a que á b o r a ios lia é p o c a eu que iniUmizlan a cnneerla.r-e aiiin s l a s cu- 01 ,ll&lr1110- - • -
.s,. veirnfen las coseclwis de Jos frutos tre los m á s a p a s i o n a d e - \ - a e n s u desped ida « i s e ñ o r Goss io 
dld paiLs i -c.d. eia.da.s n l tamani uto. D E S O C I E P hil do l> l# 310 d e j a r .mcon-testado e l 
o u b i u uno h a y a pire.-ieuciado -un d í a D e s p u é s , dle #aiaiúr u n a i,-mporad-a formuilario que Je b a e j a m o - y qu-e 
d.-'¡ne.ves e i r ' r u r n la\iega., es imposi- en .\la.d.:id. se i&hcueilitt/Pá un. \ a.me.ide doy M'pctimos: ¿ P o r q u é no bay en 
ble que se de perfecta, cueii'ta deü v a - eilf-re líGSGllítpé el ihi-f |-ado íaj rnacéi i - C a b u l é i n i g a nolai-io, debiendo J iabe i -
i.or ¡«ifectívp que Síigniíiea p a r a la c i u - tico y q ir TÍ do anuido niiestiro, don le? ¿ P o r q u é c a m b i a n -tan a menudo 
.dad e-I miei/ca.do se mam al a . que hace- .Vntonio Ceballos . de r e g i s t r a d o r de l a -Propiedad? ¿ P o r 
m u s ine.fl-iiieucia duranfe el c u a l « p e - —H'ain ii'giresadio de s u v i a j e de q u é los Juieees y Jos d e m á s f i inc imni-
iniiS i(«iiede dsunst' Hi'n paso por las am- novios -nuestro pa,! l ien l a r a/UlilgO don píos cons ideran a Val le poco menos 
p l ias caJIie-s y p l a z a s en que se cele'- Lifiónairdo A r l a b u d y >u di<-i,intuida que ú u distrito de cast igo? 
tofáL ' ¡•••«¡'•ra. d o ñ a tóaibal Mj i i c i s . ,Se d a e'J- c a s o verdaderami'ii-o c u -
L- 'S cot«éac!iK¡ines que .más pueden E L C O R R E S P O N S A t ,r¡()so de que todo el que puede baccr-
inter i fS í i r soai á á s - s i g u i e i n t e s : T o n ^ l a . v e u a , 6 - l í - i m |„ . ¡ .ncluso e l s e ñ o r COSSJÍO. vienen por 
O.i'd-os d'1 niaiaiii/.a, de ü? a 'W ] n . - W \ W M M W V \ \ \ V I W \ A M A M M M M P e s u é s a Cabee-ón p a r a i r a \ alle 
Ü E S O C I E D A D 
l-ái Madnid y en. el Samatorio díe 
N u r s t n i •Señorra del ROSÍMUO, le h a 
sldlot pnaC'ticaidla ificilliizmieiiiiíe .una del,i-
quidá Oipie.iiaiciéi.i q u i r ú r g i c a . • a l a d i s -
linguidia, espo-.a, de don GÉtethiO R i -
\ a - ? d o ñ a CarmiiHii ( ¡ lanh/ . . por cuyo 
iie-i.i'b. (-cimiento en su sutaú bacemos 
fieh vii.'iilis votos. 
— !¡i;,'! .• i . jm .-ta d-e su e.uifenne-
dad la b.-Hi-ima. y d i s l i n g u i d a seilp-
r:ila, .Nk.bí - e fa (rá.nda.; a, b i j a de 
uní ••iliüo a,a:i^o dob APurtím, y av'.mu-
ja./;a. alunmi'M (ir la N o i m a l -dtc Maes-
tra^ Ole Sa.ii i.-inder. 
—So b a i l a guandando can ia m S a n -
toña , i?!! ... fio les i is Al-! iieia. Ii ij i . de 
nnléstiro c o n ^ i a ñ e r o de oflciina . \ n d i - é s 
A i r i e t a . 
(i ( . -ramos q>UC diada lía -ab ieá i i i i a 
del Linvuí inte nitóíi ico s o n t o ñ é s , dcoi 
Gait íós A'bo. ' i i t i a r á .en breve en 
I ranea, coiivalecein,ei¡a iej e.nfen i.nito, a l 
c u a l c a n tainlo can'i.ño a - i si , , eil bon-
diaidoso docitioi-, y qofâ  ... 
t e í i g a m i o s IPÍI' pla<i r de ver 0' pr 
otros iaJ si impátik'o l^^us,,, S 
•Proc<'d(e,id,e die 
fanimu-éutico don (iabrici \ ''•'*ó 
c u y a estaracia euitre IIM,^ 
mo- g r a i a . 
^ r r t ' t e n pa ira S a j , ^ 
*m Tejí 
dadora 1 po-.a ú-? doii î',"1 
dofa M r r i j a Hj.iTrera, ¿"q^J 
p a ñ a . b a s u preoiosa, y i«,íi ' '?! ;iCo 
n . i i i a . ' 11,1 '"ía I 
di 
K n l a caipi l la l lamada ú^'u^ 
lena baJtai .e cjcfc.-j.í.Hrido <:n bor d ! piUcipagan 1.a. fe c i - i s t á 
vaee.ml-o pa,di'8 F e r n á u d .j', 1 , , 
p a m a de .Jesús. A . (^ucj iár ív J | 
e u s c ñ i a u z a í de t a n esclai,,,,1(lfV^'ir 
.'•<--i'idrin a, dliairio --munfiroso^ 'x-1!'̂  
no . aaienl-- a u iVa.'-.rs p;.)lPa 
1 onw u-\ - r e la 'ocuenria Ü 
fmiiHMite ((.eadior sagrado. 
E L CORRESPONSAl 
Liérgaidiss, 6-XI-1924. ' 
Hettas arroba^ 
V;«rdos MUÍ c a s t j a r , d é M U 35 pe-
ae't.',p. ¡ai roiba. 
M e d i a s crdas, a 100 j iescfas (aula, 
m í a . 
Lediaaof l , dk; fiO a <)5 líeselas ca,da 
UÍIO: 
Teiiinie-ililllus de <TÍa, a. •ill péselas 
a r r o b a , 
Patui l íos (e,iica,iin.a.djLs, a S,&) pesetas 
aninoba. < 
AJaublais ld¿ ra îeia,, a. 22 p0-4das .ee-
Jamánij ptiiifeas, 2áv.ídiein í d o i n ; ca.mi-
R i c a r c l o P e í a y o G u i l a r t e 
M É D I C O 
Especialĵ ta en enfermedades de niños. 
Consulta de once a una. 
parque l a c a r r e t e r a d e C a n n o n a e s t á 
i n l r a n s i l a b l e ; y a a&. lia, probilndo el 
paso a autoniiVviles p o r cilla. E L co-
1 reo, que autos iba. por C . a b u é r n l g a , 
.•/neo, que an te s iha i>cr Oaibuéiiri%Á, v a 
De m a n e r a que fita c(M iie:-p(iii,denci.a j u -
A T A R A Z A N A S . 10. — T E L É F O N O . 6-56 d'ieia.1 sigue J a s igu ien le r u l a ; VaJIe-
í v w w w w w w v w v w w x * * A ^ v v v w w v w w w w v v x ^ b e z Ó P Posaiés , para, d a r Ja v i r d l a a 
_ r u d a j i c a j P o l í i c i o n e s . 
D E C O M I L L A S Que la j'-usticJíi lia de - v r a d m i u i s -
traida lo juisuno pa,|.a. el que f i l igm» 
- , \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ VWWVVVVVVV̂ VVVVV'VVVVVWVVV vw - ̂ V»A^Wvwvw v v v v W W W \ \ \ 
Sección marítima. 
D o s n u e v o s b u q u e s ] 
I . a AMa.nlic T r a n s p u r t L i n e c u e n t á )jro|Mjiivionan flos ca láaras Ccc 
desdie h a c e poco con un nu.-vo l.iu- que q u e n i a n combustiüjLt! líquido1 
•que, ol « M i n n e l o n k a » , e n c a r g a d o , lx)S nm.ijan's Di<-se.l, do MÍS ¿i 
juuitan;! mié con ofcno dp caract'risl.i- cilios, llipi, Nieptunu nî â 
c a s n.-ay pan -cillas, p a r a reponer Jes -Msiarrollan 2.200 I H P . , a, mu\ vM 
quie •-• iluiin.djciíou du-rantle i a g u e r r a , dad dle IU0 nn-.voliieikjjiies <par '^ | 
EÍ uMiniiieloiika;; es un buque de _ _ «CARn 
• íra . i i í l . cs ' inopoirc io i i i es y puedi-- l l evar ; i/ABO ROCH 
una, eonis i lder¿ble cant idad' -da Carga . P a s a d o m a . ñ a u a es ¡ e s juca^ c 
Vo l levaiia p a - a j ros di- H-gumíá 11 i « a r g a gen-eauiil, piocedenlc ¿ e ' : ^ 
tcirceira, y lob c a m a r o t e s de p r i m e r a loma, el v a p o r «CaÍK> Roche», 
son ttiíusta .'tai piuido- I n j o s d s y c ó m o -
CUJS, que se h a Jkimado a l DMinmeton-
kibi ieu Uol ls-Hoyce d e l m a r . H a i7-aiipa:d,o 
EL «ANDRIoi 
die , ViHawaroía píJ 
el 
E M B A R C A C I O N E N ( P E L I G R O en g r a n . - e a i a q-ue 0 qui.-u di-p.ui-
uúas, 27 íídíem I d e m ; .blamcas buenas , Efl, pasack) m a n t é s , a consecuenc ia •'••okmiridir dle lumia p e q u i i ñ a p a r c e l a 
18 í d e m idean; n iñeces , 6 í d e m . í d e m ; de h a b e r s e enredndo l a r e d e n l a hé- ,do 'terreno, ,no sigiu.iifica Jpara nosi-
ca-ta .nas , 2,50 itólem ídem,; m a í z , 4,50 ij,-,-, i;L laneiiii l la de pesca « M a r i n a . - 01'"-^ " i po-ia nad ie , que é j Juzgado 
í d e m .iidlMu; ililuievos cas te l lanos , 3,75 . ( .s iüvo a 'punto de ai-aufragar c e r c a ^£*5r'a ^ 'éetiá* ' m á s o ¡ m e n o s c e r c a ; 
^Igceiia; dál paíis, 4,25 y 4,50 í d e m ; as- ¿e egte ,pUeilto> efe modo que estos mi.ianii .-nlo* i m -
turkui-is, A í d e m ; giailliims, dh 6 a 8 No obst.ante l a ' f u e r t e m a r e j a d a y <l;1 't'^nen quie v e r con e l a s u n t o que 
pesetas unía; gafllKís, de 4 a 6 m í o ; p ¡ - |0¡ ^ep^roso a u e e r a a t r a t e s a r l a ha- s'0 dobate. S i vo lv iesen por un c a s u a l 
f a l ta son •otnanríoc río,'itT o .1 ft ,ÍH«.V. . c í o GonzaJ ez, a b o r d o de a l g u n a s t r a i - , , - — r • 
S ^ i . ^ i S í L ^ n / T ^ S ; "«ras- v lanebi l las , s-alieiMu en au.vi- fondos, que r e g b n i e u l o s de p e r s o n a s 
V" ' ' , T^f^Z^ , \. J V / P(;sI^a", l io d e l a e m b a r c a c i ó n en nclV'ro con- y a s o t e é y si no vienen m á s aii-noba.: nanieta^ <\c (> a 7 í d e m ullr-.m; iU) 1(0 11 <"m) a r e a c i ó n en pei inro, con • . • . ni 
jnuteinas, de 3 a i ídlem ídiem; l imones --guiendo^ daa-la r e m o l q u e y s a l d a r a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 A J ^ . £ 
VVWWWWW^WWWWWWWWWVVVVVVVVVVVM 
C á m a r a O f i c i a l Agri 
c o l a d e 5 a n í a n c í e r . 
•Nbix'aleis, tai luna 
cebollaiS dle S a n R o m á d i , 
doc í^na; ajéis , a,-0;60 
Kn g m e r a l , los prcoios se" sost ienen d u c t a e j e m p l a r de l o s - va lerosos pe?- I'."<UIL •,,,,u,u,-,u"> '• "aM S4,,)ríin<> V|-
dtos, a oa/usa d|f> que l a seooida redíu- c a d o r e s c o m l l l a n o s , a los enaltes- fel i- V ™ * * , P ^ r <m c ^ e c e de medios de 
X . 
a tofí  . i  oje ,i  qum 
j o anoitabtemente ms cosechas 
M U N I C I P A L E R I A S . 
R E U N E L A P E R M A N E N T E que a c a b a n de dar . 
B a j o .,1a pres idepena del a lca lde , .se- 1 
fior CastiilLo, se' reun/ilciion . ajyer los 
. díitfwy^ij^eis q u e • faranan. fia C o m i s i ó n 
périmskmm; s e ñ o r e s Sa,u J u a n , Obre-
gou, Hfeffifero y Alaniz , los cu a les c t -
lobitaran siesiión ia Jas se i s y nuedla de 
l a t a r d é . 
P o r e l secretiíunio, s e ñ o r B a r q u í n , es 
l e í d a iefi aota dle la sesnui amlcrior , 
quic f u é a p r o b a d a . 
S'- d a ¿jUláníta efe .dos icsoritos ( ü n i g i -
dos al Ayuintann aat.-: el prilhiaro por 'VVVVV^-^'V*'VVVM^^ 
c i tamos efusivameTite p o r l a p r u e b a ^ *. . 
S r e v i d e n t í s i m a de vail ientía v sacr i f ic io verymip m e j o r p r e s t a r a a el s e ñ o r Cos-
s io , que eil de defender lo indefendi-
ible, a b o g a n d o por que, l a carnate im 
de S a n i a L u c í a a ("armona llegue a 
s e r u n heolio en e l m e n o r plazo po-
.- ible. aÉrjnto dfel' q u » por n u e s í r a par-
te h e m o s de ocuiparnos con el deteni-
mi-en.to que niei-e.-.-. puesto que encie-
r r a h i i p o r l a n e i a \ .-i (ktd-i a m - n t c c a -
pi ta l p a r a los A y u n t a m i r m l o s d-e R í o -
n a n s a , L a i m a s ó n . T u d a n c a , Polae io-
nes y eil nues i ro . 
E L C O R R E S P O N S A L 
D r , V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Cqnsulta de n a i y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
• doai N i c o l á s CKiijri'il;;* Podanco, Vy $ 
se - ujndio ,por dicia ManueJ P e ñ a , J l igue-
.J,a, .quiiieiBcs isoiiiicTiitiaji teuremo sobraiiite. 
uc viía ;pú(biiica ens. S m n r a p a n d o v Mor 
tiar-ir. , 11 •-p'eolliva.nJ int. •. L a pr i in lera 
. p a s a a imifoiniii' de iki J u n t a A d m i n i s -
D E C A B E Z O N D E L A S A L 1™ 
¡ J U L I A N G I L SASTRE 
Gran surtido en trajes y gabanes. He 
churas y forros' desde 50 pesetas. 
RUAMENOR. NÚM. 3. SEGUNDO 
NO |E!S i L O M I S M O H A -
B L A R Q U E T E N E R R A Z O N 
E l s e ñ o r CeKsío Se v iene a l a s co-
. . t ra t iva (Siieurapaiudio, y .ami i ias 'u ]!iun!llias d'e ^ í ^ ^ l á d i ^ . •en. el que 
-iníorroie de la Ciani i s ión de F o m e n t o ,|p ;illl ,l , lln- H1'1'"1 'h-cir 
Se aipnúebíaiñ lo- siigiitentea ouientas: (,s"s I'al;lh,;i< 60 a l e s » , pal atoras que • 
.'i l a Caiga Mi I zger (S . A . ) 22ó pessV 110 •-1."1 00®a (lu'' ''I pr inc ip io de vvv»vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
"tas (tila m i farm g, no p a r a di-siufec- ]'0 ^ ü e ya, irfcQs ba lna diebo. Eí-td es: 
l a r ihabitaeioni-s);' IMI irl-én de seis M"" iSdí) .-muy g r a v e s -las pcrjui ic io^ 
íx>inib(itros, SO poy l ías; a. H i j o s Ú Q R a - <l,u'e 'íe ¡"'logan a l i e s A y u n l a i n i e n -
• « i l l a , por dos c a j a s f ú n c h i n s , -50,50.: his de C a b u é r n i g a con el t ras lado del 
joruiaiks devei!iigaidb.s ipor rorroglo dé) Juzgado de i i n s t r u e c i ó u , y que la s j -
kitvadero <tZa(p¡BM.mñ y ama, a ü c a n t a r i - fu.ari.ón tupog-ráfica de esta v i l la , nd 
l i a 'en Ha cailk- l u M á n C-aballois, 606 pi-- puede ser m á s d i^die l iada p-ara ser la 
f^as; a d o n KuyiyM.. (¡dn.Zá-iez, íé en);'italidad del p a d i d o . 
ác'Un; . a d'éiQ OiUi&nttó M a y o i a,!. M EJ ac'-u- d • cor'i r.\i do1 '1 ñ o r Coss io 
íd.Mn; a c e n A; .a.s'ia-'-vo Bvi' rio, # ail v-enir .a la. ca sa p r o p i a a despedi c-
5va.i d a..i ¡id' r. 300 kh 'ni; a don J-e^á S o r - se nftfí nU\hm a 0.1 m a "-IMI i. . h-iri-i 
do. 34„J5 'n.'i'.'u; n d-on .\kgu(d A. A r - é l . Oigan*<s pnias., mies de un-neiia.r-
í r m n . . - a . ?b;5'l id 01: q d 1 I; . - T - ) J T J T S ~ \ T A ^ 7 
Berrfl.T.uetá e?2 .Ri ñém; a ' u h w i - E u m: - - r a v l ü a t a m b i ú p . n o s han- / Y j D l J L l L J J L V J l 
c isco ( . n r c u i . "m"';;|"., _ ramos r o n .1 -pílelo d - C a k u a n i g o s 
T i r n ' ^ 8 0 8 F U T K 0 M .V UMÍ .kh d •mnsüanHi y a mmuiros i m -
. T ' C O S • _ .•cin-a înbiK d r í e i i i d i r n d o con IfésÓil 
I - . - ios p e ^ ^ f ' n r ^ T ü w . v r c - . a a gran r(ílKÍ|§péndlene.iia re^jc^üil epope- R T ; r p n n T • TRT * 
l1,1'' "' y - . -Laia . . . Lo qu • Alcedo e= qu - lo- B E C E D 0 . L P"mero. - TELEF. 7 -65 
Dr. So l í s Cagigal 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de ja blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consulta de n a i y d e 3 a 4 y media 
SAN JOSE, 11, HOTEL 
h . -bu que es [pucho m a y o r ' y de m á s Sanmi i í f i or , co.n c a r g a geiiapal,'.| 
a n d a r qiii(e iel db s u misme- nombre , l*01 "Anur.ios)). 
liundidj;.! duiianli- la gu , . ¡ a . Hizo s u ' E L «NARANCÍ 
pr imor viaje dle ímigliaitieirra a l i a s 'Es - Con. dib-ronlirs n w a u c i i u s es tsu 
la i ios f inidos u-n m a y a ú l t i m o . E s de naide, lal vapor ..Naranci.,., pi'ócfiOT 
d . l ! ' h é l i c e , a r e i i m a d a por itiurbi.iias dv - (Wniteu. ' 
engr-a.mwkus • Brown-l".iiirtis, d.- reduc- E L (M.NERyi 
ciu-ii «iülplie, eOffi (loe,- ealidi.l-as de tu- .. , 1 
-1 . - d - aú-na; i&mum d|é p e t r ó l e o . , jS « ^ « ^ <'<«• ^ « a ^ 
km p i h i c i p a i v s carar ter i s lk -aN del ^ 'ik' •V,í''<'' ^ ' " ' ^ 4 
'buque Han: lesloira, 180 .nudros; j n a n -
ga, 24; punía , ! . 15; touiicilaje bruto, O B S E R V A T O R I O METEl 
20.000 n -ae.ki.las ca,p.a.ci-dad, peso L O G I C O C E N T R A L 
m u e r l p . I7.000j lu/iinw.ro de pasaje - p j tekgiraana recibido ayw diccj 
ros, cíGO. aiguKMile: 
T o d a .la nuaquLnanña de sobrecuhier- «Híe i id le ia igeniieriailiiizairée Id 
ta v a mov.Lda per eieotincidaid, a pe- do llmivias mn t.(«u. España.» 
san- die babieir, par lo- m|:mios, 36 « w i n -
chesn. 
L a i ivstalliaic'idn .oléictrica co-nfi.ijst('-en 
cualii'o d í i u a m o s de corrionU. c o n t i n u a 
de 400 k i lowai ios . ü a s díptionics fun-
cioniain en pan-alelo v pueden d a r un 
n ^ d , e , i i l o ,dle 1.818 amper ios a 220 ^ c o n s i d e r ¿ i r | ó de hdérés 
- S é \ - p : , a n con v, r da o e.-o i n t e r é s , 5(os ^ricultor^ m o ^ a ñ o s e s tn^c 
P-.r ....s t é c n i c o s n,avale>, les r e s u l t a - hnntos a c o n t a a m a c i ó n í a ' W Í p 
do; dtíl prim-M v iaje de.l buque meT. l-^oníiu.^ en l a se s ión del día 
cante de motor « S i l v e r l a c h . . , y que ^ , u a ? J Pür ™\ * * ñ ™ yo,'M HSi;,". | 
I.a siido construiido por la Ca^a S w a n , li, ™™™ ^ T ! J 
H u n o , aind W.¡igbain R i c h á i r d s o n L t d . , "e ^ i™\or de s«.nie.t«r 
para, ia Moimt S t o a m s k i p Cb. , L t d . r'*u>u {M Vk'"0 ,k' osla «•;»";"<1' fu. 
E l buque va dctadio del tipo de mo- lf,lTf ™™m™- .¡a. nníKWhuitc . | 
tor canooidio con «ll nombr , . de N'ep- lu - í 'Jm,< la Mhre «Roturaciones a.iT 
-i\nno « B » , y los ñaunadOires lo h a n do- t r a r i a s » se haee precisa rcahee 
lado l a m b a m d| • u n a e o n i r a l í c l i c c . r a del Director io unía campana, ta 
Sus dliinneihsácines son como sigue: act iva como e n é r g i c a parii consegij 
E s l o r a , 120, metros;' m a n g a , 16,60; 'la l e g i t i m a c i á n de los Isinronos-- y 
punía, ! h a s t a ' la, c u b i e r t a super ior , Henen cu l t ivados , y cu prodaCWJ 
S.:u metros; peso muerto, 8.400 tone- los que no son vecinos dáí tWWJ 
l a d a í , y ca lado, laproximadanuente, m u a i c i p a l , leirit que aquellos rmQ 
7,60 IIK 11,;.-. , . ' E l BjeiaJ'dlecroto die 1 ds. d i ^ l 
L a itriipüdiaciiión v a a c o m o d a d a e n el dr- 102.'1 no hace especia-I inQncféi! 
e -lili., de prcia y ifei (Oficialidad cu la i-, v e c i n d a d n a d a m á s 'que ^"'l 
paute imedia del k u q u é . ü o s casos de concesiones poí" N / . J 
L a iiwqiiiilniariia auxi-liiar ( cabr ias , | íu . admini i s tra l ivas . ad-ícuHo \ M 
d e . ) ha. -siido construida, por H a r f e l d ,,| E s t a t u t o ' nnini^pall! m 1,"lt|"| 
a n d Cu. ; I.td. -El mecaaiiisaiM) d,- di-i-.-c- 159 ha venido a l imitar los íkm'111 
ci-un p a r a el t i m ó n -as ( M t ipo W í l s o n - qUfr (a deendo b a conceaip?: 
P i r r i e , control-ado por leleinorce;. E - lo' o c u l t a r á a Oos señoi^ v 
vapor neco.sa.no p a r a olí l u n c i o n a - c a l ^ ¿ Ua c á m a r a . qu¿ en te 
mnmto de- l a maq.uinnair.ia aux.d.u.r Jo ^ ^ los c t o ' •stos' l . . ^ ; . ' ^ 
>'vvvvvvvvvvvv\a'vvvvvvvvvvvvvv̂ ^ c.'n puestos en cultivo por vOÍUlQ-
a.l camibiar de nesidcncia-- I"1' ^ 
generas de- ,1a vida—pierden W» , 
U í i a U E M V I N O 
R O M E R A L 
cho a. -sin trabajo,; vn ü ' l r0 ! ( ; ¡S^M 
. , nos h a n sido puestos en (0": ' .¡1,1 
AfcMM de prod iucc ión cu 1 •••Vl1"'" ,„.,„•!:-
dos de l e j a n a s t ierras y '•" ^ ,¡ 
VWWWVVWt \-\A/».\AA,< 
.nn sido, transferidos por "' î c 
l -edrcs a hiijos. no P11,IÍ,,,!(l,\..r0Vifd« 
T n A n T T T M ,!'{,ros ;i,1,',lirir '•" ,í,"l" 'i'iarados- 1 J U A y U l J N a pesar de tenerlos a a n J » ^ ^ 
L O M B E R A C A M I N O ' p" ,a " ^ 3i ^ 
A B O G A U O n,,,!l• : „AG holi<$ 
V E L A S C O , 11 
S A N T A N D E R ^ « o e i ai M-recionu & 
Sa.ntander. 'los ^^ fna ^ 
M E D I C O 
P A R T O S Y E N F E R M E -
lla D A D E S D E L A M U J E R . 
P r o c u r a d o r de 
l o s T r i b u n a l e s 
-.«. K/A /VA WV/WVWX'V VWVWVWVVA AA WA.'WWWWWVA 
Consulta do 
doce a dos 
aimin 111 •¡•m i :-,ra nr- .- -neiar 
VVVV\̂ AÂ V»AA'\'V\'V\'VV'\-VVV<'V'V>A,\'V'\'>'XA>A'X̂ A.VAA.> 
Rr. renetidias ocasiones se ^̂ ¡M 
í a b e i a l Directorio ñor f™' ^ 
de Sa.ntander, 'los d o p ' l ' " ^ f 
. ¡ ( d m a d i o i v s , sin ohlonor ^ i ' ^ ^ 
* ' iac-h'm que permita ••<,'|,-M";U '.pjiiiW 
t a S u i z a ^ . . i r t ^ K % * * t 
A , T O M E O R T 1 Z 
M f i n i c o l 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
«JOS c a b u é r n i i í o s proei . - . ¡vns y en T u -
d a n c a , p o r lo que «,« ve, son -••slatua-
lil-o-s. Y ya, que 'el señ i r Gosisío, h a -
Mando de hi itoida nó© c i ta a. S i m a n -
cas , ao iov .••liamos c - a • ¡¡im 1111 n idad 
p a r a ciit-a.i 'e o* 1 o b^cho lliisítióaíiéo,: He-
cin-rdr el sefioír Gotiiíoi las cmis'-cnen-
c ia s ¡ir-dichas po! n u t - l r o C e s a r 
ciiand-o su hijo, ( ! n i o n a r c a c u m b r e , 
l l e v ó la <'oite a Madirid, en su a f á n 
(ie c e í i - t r a l i w los servioio.s: uSi quiie-
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.- -Rayos X.- Diatermia. 
Consulta de 11 a 1 fe 
San Francisco, 21. —Teléfono 10-31. 
c i ó í . u " ^ - ai n a s<,,uc'01' „ Rtlô s de todas clases y formas en oro, ^ l|.of.|lu,l|,1((||.l, personalll^.111^ %M 
pimarflaqtU y niquel. - „ , . . , ( . . n ids ió i i de 'a (.'dii;';''1 -i'-
AMOS DE ESCALANTE, NÚMERO 4 i inder . E s t a trpivsc.' iUici'" r'-
1. n a a s í i n v i n o ^ ™ 
Roa." d-e-elo d-
^̂ AA.VVVVV'W'WWX.'VVX ' 'WWWW'WWWA/WVVWWA 
Marino Fernández Fonteclia 
Abojjado - Consulla de diez a dos 
B U R G O S , 48, PRIMERO DERECHA 
ra aqu-Vlos' ro lurado'e* QX* m 
eos i- Ib- .  - -H  ^ ' V ^ 
.!-. Pl i : , . s,- acooie.'on " 1 ( u r t 
. .(.uitivo v Siemb'-". <';l!'„i.-e ' 
( • ( ineeí l idos , .no siendo; i»1- ., 
pvedan adcpi ir ir una piro 
d.L' becbo les conesp onde. 
I I P I E Í L I C A N T M M mo xí . -PMmk i * 
^ v w o . - . . v v v ^ ^ v v v v V V v ^ V ^ ^ / V V ^ ^ ^ V V V V W W W i ^ V v V m i A ^ V V ^ W ^ l A ^ ' W X ^ v W V W W v ^ t k ^ ..vvVWW^'«VU A - w w ^ v m ^ v ^ v y v w w ^ M ^ 
DON G R E G O R I O L . R E V U E L T A nrs die la prieanso Eíspa^ola, q u » oc^a-
l'i-Mi.utni-Ut. l'i-.'vcs piuuiibriiis paaia agrá S X Í Idi» ceJieJlfffun» KSTI MILÜIIÍÍAI, se ha 
.1 . PP if.ni.sfs .que él, por su exoe- acoa-diado recIíLmiaa- cale<vtivainente 
sivia nacAieistDiaij oomsLdieira i iu i i c rec i - d ld Director io led nestaiJjilio'ciiiiiLeuítio de 
d.'is, y qiLue los oradcui&s le h«iU diada- l a libarbad de impfmnita.» 
< .IIID unáibiaiiK! y justamieinte.- No aiiireaUanniofi dj^akr quie eucontra-
¡Las ipaíifeaibinais 'dieil s e ñ o r Riev-u-eHa mas iriiuy Üpemé. esa rnédida , que ve« 





_ pre- diiídiN iiliuibii'iMite jtes per iód icos y re-
habííimo-s anlioipado a n ú e s - ciibid») aira, i-nviilación p u d i é r a m o s can eeítíj Siic:u/i>:ai!. den Garegoatío Lupez 
;5f | ..rtoires el domingo dm primero liarle entre los adherid.: ••. üevu, •i!i;i. 
Ir Relien te J*" odcluV» ei. esta v i l l a A las anee y m.txli.a el;.- hi m a ñ a n a , Y epiii su nusipiraeiión pujante y arro 
g / P u e b l o C á n t a b r o " e n E s p i n o s a 
d e l o s M o n t e r o s . 
. . c • son ; í) ) 5 a led  í á reel'amanido lesdle'ihaoe n 
a nCi0 que marca una nueva era de potencialidad económica.—Acto solemne.—be inau- q,, <•. ;,,,•,.. ¡ n s p i i a r o n MI •tau-.nto y meses; > m nos (p-aireoeriá mjejí 
" L n o / i c m o * d e / a s u c u r s a i d e í B a n c o d e Santander.-Reflejo d e / a i / a s / a s ^ s ^ ^ ^ f í f ^ « l i S S Ü S f a 
J aspiraciones deí pueblo. E L S E Ñ O R A L C A L r - oteQtóinjee de la i'reiksa, lo i r 
('.anas íteíhiíamiOiS'dls que »• mes _ 
s.'iMtaiiiii .iiiiia (íijiiOirtiMiidad pana, ciemos vistas 'di' toda lEspaña. 
trae al digino r ijiDiesentainle de Kspi- ^ decirnos p o n q u é ineivitaiblemen-
incisa día los cMonli?rofi que 'liacia. é\ J ' '("" hsúm- diiHj.dxMie.i-ais va. m pe-
q u i é n e s 
un mo-
'•j 'hu'a-lqnirii lo l ci tada ent idad nármis,, . (fin m a Jas esipacioisas y ele Ja« pailalM-as doii s e ñ o r Mw-za con -de-
i ; ,„.„.,.•, - , .cuya ¡iis'..a.lación ros- liiu-.afid.i.i-, a.plaiueus. 
l S feelua. d:eil; pninroro ide noviein- poiinle al «•ustn mas esoinipnloso. |-;| (.radie,, termina SU are.cum d i -
j Pnvád'ca ixu- sola una nnueva épo LAS INVITACIONES r i - nin qm* uhs baaicos son ios oau-
••<í> puoiiperidari, digna di: ooriáig- •Cuantos fueron eispecia.lmeinte i n v i - céS idiooíe a© tGC&g&n ttafl golas de su-
*^¿¿,u letra- d* « r o en e! l i l ao de iade- o-sLeniabam caigo oficial . dor «de líos traibajadore-... 
Es tonia ,- spinoxi.-ga. Bien .hiii>:tim querido o! Raneo de (i-raa o\ avian. 
ap.,;,;un,.a ui" |i<»s .Monteros aí;ravic- Saiitanider que las invi lar iones hnbie E L DIRECTOR DEL 
I un' períoiiio ialensa evolución; ta.n li-'gad'o a míanos <lia todos sin es- Sogmidiamiente haciei usó do 
fhidóii di' día en día se ma- tal.ieoer La mas pequeña excepción, bra, el dligno e iliustrado diin 
pirobliema jpotLí-
i y actiaaii aicaldie de este lico-miii'jta.i- die Marru.ccos e s t á ' conte-
nto, es un s e ñ o r capaz .de nidio lein. las palaJ)ras que subraya 
•ni bie.ne.>iílar pon- Ha prospe- '(Hay qme «segura í r Ja ' re tag-uardla», 
puieibflta que /i^presfinla. y a.ñadie:'-
Paira .si?iñor Mia/rtanez de Sept ién Div-tíreiáé veces ílo himnos dicho, de 
Ja -mial i p ú b í o a se 'eincieirra en estas acuerdo icom Maura y olmas ; pol í i icos ; 
« • H P - dos palabiras: jiusticia v honradez. V-1"' basta, ahora., esta es la verdad: 
;Ml,a Por eso no mío* e x t r a ñ a que -esta al- ú"•»<*> gohenmianitie que h a - u n i d o 
V. J ' . ,"! caide sea. eil p ro to t ipo de la h ida i ignía la accio-n a la, paliaibra, h a á i d o el g«&. 
Elución qna- o ... u.u. ^ ^ ^ n ^ . " 3 V . ^ V , " L " " I T . ™™l™v'h « r a VA ««^m. Ü " T ' ^ Z ^ T ^ \ V <:io.hl(?(za v diol puehlo easteiliaVio. ,M,,';rl ' ' ' ¡'no de R i v w a . 
iftósto cu forma bre,n ostensible v o*...» n í a p i M a m k r nn nnposihle. Raneo de Sjuntandier d m W ^ ; ^ Eieñ|o,r .M^iirlmez .le ^ " p l i . M . >i l " <•'•->-sigme, nos ^-. i tara mil loues 
" f l P'.^". ' V la v ' l la ":- N,,;M- ,L , ; s . ,:;,;" ''s n ,n )s,,,Va,n,l,,,olS ^ esPa- ¡ - ^ ' f (,iaJrcaa' ?m*? Í'Í í , , doq • "•'« voto d,e- guacias a todos por los ^ ^ © U t e y miles de vidlas. 
va .;i,.a.:a:do>.. paso - n todos los n...s, - no lo .on l an ío , s-n .embargo, trae Ja neipriesentacTOU del ofiBéci^ientoe beclios y da JeeUnra a Te rmina dliciendo que si iel Jj.Lrcclo. 
g r e s ^ ¡a v ó a mod.ana. eomo paro que todos cnanios v ere- A.lmimstracm.n. diebeir o n o > J ^ a d 0 t;rill„,,,;im;1 g ;d|el.Lado gubernat ^ weíUiza la otoña que se propone, 
IM prosp^.d.ad pujante con que vesem m ^ 4 ^ 0 de ser invitados peíti .- i r qn-- l.-e-nL una compensa- o V * ^ a E s p a ñ a entera se lo a g . r a d | : ¿ r a 
viül in5,¿l.:.f..:;.la.imios(. su< anhelos .s osp. aalnaaile o fuera,., ti,:»,, B-a ccaiApe^Oipn ^ ^ ¿ M . e ¿ « ? - - & | ^ . v v v v v v v v v v ^ ^ ^ 
^ ^ . ± . 5 l , í i £ V l ' ^ . i ? 0 ^ a ; ^ \ r 7 : . . J / : r t : i v . . ; , ! : . l A r i n r , : " I : : ! : : : sir,cei:a..:l,.xf , ! l ^ L : y ^ ^ i - U R A PARR0G0 J u n t a d e l a s O b r a s 
, i iMiirimi i'a'ia d tiuoisiíinair Ée a/ligun modo los J ^ I ' D , . ^ » , * ^ . 
Aludiendo al a-LO ^ f e ^ W ^ la/. -s espiróüuialtéfi que unen a, Kspino- i ^ U C r f O . 
k¡llll.,s v ponen -iodo :-u esiu.-i/.u. se sttgaje p a r a actos a n á l o g o s , como es pronumcia el im&ntos y o r^ t i anos pa_ ^ . ^ ^ nrt . . ^ .,,Vn1 
E L B A N C O D E ' 
£ ĵa Lnqjoi 'taatísima 
¿ondo caire oí m; 
.j.j .aui i qn.'' .{«loduce 
¡«Hl cria SUS siaihios ^ivut^uuuu^iibuo w . » •••«» i m w . » r^pKpnatS nuar.i'HWí'i.a.im " t - . . : E Ñ O R N O T A R I O 
w : ^ . ^ a , , f : ^ * l . ^ : j l T r a A . . , H ^ . . V , L ! í l T ^ ± o , i , ! í ! f ! ! l ' ^ : : r i l : : i i , r S ^ a w / ^ ^ a c t o . . ni I)011 ,,,, , . , , , , ,„ , . „ „ „ 
y iroilable lileinarto, l ian- aso die Ja 
juBciciite» res.nvais para Ja lucirá, 
esu ¿uclia qiU ' enriquece a los ( ¡a. 
K^yA/ajo bi'-inn año r ' l i an c-nis ku- q 
ion (td Maneo de Sa.nta.udi r , por otra I.ÍIMMI- la p.iaim.cra. .Smaii sail fna'ra de 
arte, en «silo cíusió no ha hecho m á s La ínróivincia de Saiui aiml r. 
lie ílíiir la pauta o rostm nui'c, oue 
que i'»' «arco caiga sobre la vida, de pió en ei; iloca.l d^ando la .inda m á s ,|.;,,, j . , MVI... moderna -dice—el pne- ^ 





¿Jgúna en que si a.l fumdarse MMO Amalia loM-nánd-z die Vil la . d . ' iyda vvww m «s-wai-w' i - . . . . . , , ckw¡h fmafiiñ 
Mksó di .sacndlair iin Ja megión mon- ¡V-a.ya un gnupilo! prpmi;i!ia, p.nî  nr:a, •••• "•• "M'" «** u'fi 
Uñosa «ii acción finad itera y bienlie- Remnidci-. los si-ñiOres don Z a c a r í a s pUV,[y 
chora, hoy ese campo resúWale peque- Miajrtiíuiif« db Sept ién , miealde y mon- Briihdiá -tos frirváeios de l a Suíímpsa' 
jto, y íaeiiK?'quK' buscar fuera 
Kgiones eJ leapacto sufieieint 
áesenvalverse. 
No soai peiliabrus; sixn 
dios qniie saltan a la vist 
Sá drre 'qniií o liaoe miuicbo aim que 
piresádeiLcia de dou Modes-
ee leh ró su ses ión o r d i n a r i a 
Permanente de íia Junta 
Obras del puerlo, «I d í a 5 ded 
I a l t e mes, acordando: 
l ' .jociilar ea e] t inglado de iJa Dá r -
isena de MélUnédiá las oh ras aecesa-
Haís para. Día indispens-ahle sepaivi-
c i ó n - e n t r e Bas m e r c a n c í a s nacionales 
y extranjeras. 
iSoIicatar los datos 'necesarios antes 
«usa-nracb,- es WOgMia "cotn entostos- |,'''"(''<'r f PWP de. Ja roclama-
> tím por él publico. 7 ' '" '• '" ' '"•«da por Jos s e ñ o r e s Hi jo» 
UN BANOUETf- V"'í;''1 l ' " l " z > CompañlíaL 
En Ja. ae red i i t ada .«Fon/da N u e v a » . , ^' 'oceder de confonn idad con i o 
reall orden .de 28 de 
da irisbal a c i ó n de 
em eíl tingladlo rrú-
.1-unta. • 
iispnesto en Ja. eomit-
l i r iz l.aiiiin, pii©sid'eín- nieaeiiMi de la J l i reeción general '"de '¡•a.nle de iia.faiiileuia; don David ("••lUi'' , . » • . , d i u e IliClilGília DIO luíCe mmcl'o ai . vrrv.. pr i idelair io; don S imó, , Kernán- E S S i i t o di- . - I a, 1 lustre vil la . 1" ' :| H i j o dle .V.lm.inc.slra.ao,,; d,- (da-as. pnldicas y a Jo prevenido en-c¿ 
os pmhJos no de- ^ l feMi L{ mvmi - ^ l ' ; ^ rcomr-u.:,...,,,., efe |;1 Gou^al doíj Jo- real deerdo de 13 de septiemhre úll-
ee lAius domez; inliein^ein.tor, don t i m o en « u a n t o h a c e - : r e l a e i ó n a Jas 
L A M O N T A Ñ A Y E S P I N O S A 
D E L O S M O N T E R O S 
tíi psicoilogia. di 
¡EBLÜ Tni¡r dVdio'-'cii'e^fiii'-irzo lodia su h i V i i a i!*5. WHnwe; iniieirveinror, uon t i o en « u a n t o ¡hace'-irel^cton a Jas 
" W ^ T V i r ^ ™ : " * C A N T A R R O . M s e ñ o r c a r a p á r r o c o ^ S ? ^ , • di.'.'la p.ro.pciridad ^ f f i ^ l ^ i ^ ' " T ; " ^ ^ t,t11Sucu,ri •Gi>™* paradj^ndlTnnc.i.M-d€ A d ú a -
to*a, oUKk'Ce a s « U n n r . n u > colee don J:rllls üalb¡u5¿ ,,Hltl.llZl,. , ,„ : hen- . L ^ b í o ^ ' e s , _da . i^mm deil C ^ i f l d ; se- ñ a s deben ejecutar Oas Juntas do 
S T F S O S . , ' ' l l i H l ^ ^ c ^ 'i,V¡'- ' ' " ^ MU;: e ' p n ^ - s o de esta S « S L * ^ . S ^ A fe^S^ » ^ 
si a i.sjj.nos.i. imuii.eiainos compa- B E N D I C I O N D E L L O C A L 
rade por unos inioijuentos s iquióra con 
¡ d cuoiPpo 'Jinuna.iiia, que sí poiiien: 
rompíurarlo a.sí, dir.íiainos que los 
n é s Aldaluz ^ ^ ^ &f,ño,r ..presidente de l a 
nombre de ésta , a dóii Cáir-
Mt&neci'ani a Murgos, .Jos bra/os 
BiJbao y el c««ra.zóii y el ccrebi 
Sfintaiider. 
No liay adu lac ión en mis palabras: 
Recitadas lias peres del r i t u a l poi 
H A B L A EL SEÑOR J U E Z He a f v d a ike • tñcimipos di? comr^ec-
jan^ la ba babido- o u s b i i - , leiMO. ,. > ' , , a S •,,,n,"nU<,,K' " ' ( V " i ^ re H.-ma oscoCar con e ü ^ d e . - tópeffl Re-
A j r < i, • ' , l 1 • " igioso con que le! Manco de Sautan- Vl„f,it-, ,,,,, ^ i •.nle.-iio dfó \ - i i | . - . . . - . . • d " 
«n»9linwlia en mis esnaitos une si ^Z. ,.,.....-.•. ..r,.,;,,,!..,. > a vne iu i orí ni uoieyu-j v.u.. • • lu 
íii uite» «i y voHviendOi de nuevo al icuehlo, di -
ce 
en mis esioritos que S i ^ Q ^ ^ ^ t e ,,S,US;,pu 
lUSiílPJvreidnra tino, i i r l i f ' miedo tan so , 1 , ( , t . v cu]U) m^úo. .-vd. 
,,r,,ü qm '"0 ,,ay Chí" (le ^ Mumciv^ don .losé S a í n z ue m^*tí¿<*ito, ^ o m ^ táierien 
0 <pi • Ja Maza, en .pá j fa tos biuilhinti.-ñ y Uc- im.) ps^niomia idémitioa a !a psiro-io-
nos de poesía—icoimv sólo él! sabe ha- ^ ^ Smúnm^&r.. 
i:i..-.---..ik.n-'i-. i ' | i Manco de Vi /cava ; 
™ que, los aipiinsOíOieiíjcs .sotfi hurigaie- -jcj:,já 
Tolenti^nos, nuevo ingeniero 
Miaias de esta provincia,, sa lu-
Hién; ipáiirioco, idan J e s ú s Cabria; ge- « a n u o i e por su toma de poses ión; y 
reale de la, SuduirsaJ. don Gregorio Aprobar las cuentas del mes de sep-
S. Revianlta,; .nioVurio. don Ma;nue:! de tiemhre. 
Moldo; idli n Béniirto l . . Rievuelta, me- • ' 
pn 
renr.. ".] ( In r le.sta, pequeñ.a expa.n-
m t i 
'•'W JicCtores soirsatois a p r e c i a r á n 
$ ' " ' ^ su valor- estas pala.bras s in-
\ vu:vamos .a t r a t a r de .ivíliéiar el 
Kpíritu, OÍ altpa de Ivspinosa. 
ái'lOa de l'a Maza., juez; don 
SiaiKán R.-irn¿JidiL'(Z Riv.oaa,; don Seve-
ifi - o D i i .fuais, teni^íiite de ¿a Guardia 
F l c h o c o l a t e A N G E L E S 
.1- -br inda pmMu - ! cyeo que na- );„(I¡,,1 „ „ f r a t - rna l sacudo n la ^ T ^ R ^ A N ^ S ^ Í Í ^ S t ó 
ra el Banco significa ila. imauciuiración ..aiu-a á e RíülibeiÓ iiemeseni.a.da en el .' ; l ' l M .M (. \ . \ I AJÍH() y redae-
de la Sncair.arpmdn i r unido a,i f x i - y l r i ^ a tó^d ^ viene f ^ A**""* *™<"** <** 
te que sienii'jie. ohítaivo 
í-sta leintidiad henícarriia,, 
U.edica 
iEi mianai finé espléiudrdo. La comá-
d¡.i. . w i r c t ó a d a por Ja batida inunic i -
Central de e;| ¿ a p e o úc Santandieir enanibolaiudio el 
I L i t a . ' , . , . ,1 .1• S m i ' f"'"^"t"f"y t|i!""if"'tu •̂renfe ^ ?j * « i » . ^ f . r - r f S 
do poma que sea d^tini buiída entre los ^ E L C O R R E S P O N S A L N U M . 13. 
irjjg pr-ae-s d io- im.miüde^—icr La Prensa de Madrid. 
• idna. dicicindiii—aicepte, iseñor ctiira es-
le sahívi. 
Alrona^i-1 e- aplanaos fi>ven de bro-
•: i;. Pir/s rn ' imas pri'i;ubras ú'A ora-
dor. 
k,. AAA/W.WTAAAAA'WVXA.'Wt'VVl WWWWW> 'XAAA.'WAV 
"if'HUuli^as. 
I ^ sd.icio es que las cosuimbres 
<^e I-ÍOII s.iito cil irsquenna. del s-mtir 
Wnilan, y , | - r n t i r popular id alma 
11 - piíchJo? 
pues, I'V.pjnesa. CÍS mofinla.ñesa, 
''lOnlar -u ]u .• |-:-avicción v montañe- . 
«pór seidijiii:e;iiito. 
' i >s ."x^rn.ño. 
No os e.\n año que as í suceda por-
JW-aftili qia . r.-nrb,-. o-Oo Jugares 
B1."0 en vano esas montíi .ñas . 
I'̂ '!'']'í '"• a a rara, 'al uñar bravio, a 
ln;ai' qiUK' eemi sus olas besa ca.ri-
fso leu aeriiiiMlaidos de la costa san-
Mnd-nna. 
f inesa i t i l i r j - dos fiMin.'.-1? .abivn-
ejerce una poderosa a c c i ó n es-
t imulan te . Wstá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui -
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en Santander : D . A N T O N I O 
T A Z O N , A l m a c é n de U l t r a m a r i n o » . 
«/VVVVVVXA/VVVVVWVVVVVVVVAA/WVVWVVW 
F u n d a c i ó n J u a n d e 
H e r r e r a , 
iV«¡ 
fi.e (i'iq,i¡|o£0.; ,jias nt ivianíia . les 
P^ii 'cs,: idl agr íceda y ol pfH-iiario. 
líos que cireyeran «ipaslomadas 
.(,;; ^P '̂.abras. yo" les ¡¡Kiegiintaría: 
' ' ; l*i 'ne.-en esos maiu-Mitialcs, don-
n esa.s fui"inte.e? 
nJP <ni.ari-m.os bero- • useeptibilidi-des 
j-,<1si u-i.̂ -s pro^amU-is se' nos i'ormu-
j¿üi:i i r i íum^ ,., los aan.-io-. va.'le.s de 
'v,v '' í ' o iw»ra coidestairlas. 
LA S U C U R S A L D E L B A N C O 
¿ ¡ a "o s? si ,e:J Raneo de pia.ntiMidcr 
ft^'?1 ''bi'1 n (-ui -nía e:: euiir-la.nciias 
.. ^"¿xii'tanles p'aiaa. decidirse a a.bnr 
niíw ''""ik"' r s.- ,', poro es de piesu-
f&y- lu..va.sid<: aí.-. 
do <''"0 •<IU|" ,,s 'h' p r i M i m v r en vez 
R v / ' ? . 1 ' " • • ! " • ' -b'-va sido P'( 
i.j 1 ei'i i (dea'ia n i innir-i ' . ' i i -
' '"•"''«i.i i i-i i',ai« p.-.'.ahra.s. qiii • |ion-
hfrmi ^t'Her sobre las 
lihii. . ' • O i ' ñ ro . ei i-ro i - nv eos-
íf,n,i' v:. anm strar r im todo , sus con-
í f t l v - t . ' . . " " • ' ' i si'.'-i li^P id sin .i •.••>-
L < U - a, ifMveili «".ixá no.r un 
• Ui ' { f iVf-'i-iiJVh igaAa.ntería ,uo í«Hl 
m ^ i b i n i í i s . 
E L A C T O D E L A I N A U O Í 
C I Q N , 
:'Í'II;I'iee;i'') OÓ'í 'i'"1':! e^a es 
con que suele obs^qu iaénor 
r 'Tvez . 
W pai^eoía como si habiendo re-
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1 8 5 7 
Cajj de flíiorros establecida en 1878 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. " 
DESEMBOLSADO: 2.500.000ptas. 
FONDO D E RESERVA: 4.300.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250.000 
Sucursales en Ast i l lero , Ampue-
ro, Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
rón , Santofia. y San Vicente de 
l a Barquera. 
En'ínstalaGión: Espinosa de los Monteros 
Banco flllai: Banco dt TornlaTigal 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas 
PRINCIPALES OPKBAOIONKS 
Cnentas corrientes a l a v is ta S 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Depós i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
le i n t e r é s anual . 
Deir ' isito a doce meses 3 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentascorrientes de moneda-
extranjera, a la vista, i n t e r é s va-
riable. 
C A J A D E AHORROS: Disponi-
ble a l a vista, 3 por 100 de i n t e r é s 
*oual s i n l im i t ac ión de can t idad . 
Los intereses se l i qu idan por 
<k.mestres. 
Depós i t o s de valores l ibres de 
iereohos de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros , co-
)ro y descuento de cupones, ór-
lenes de Bolsa y t ó d a clase de 
opei aciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
U b r e s de Impues tos , p a r a les 
e o i t r a t o s f o r m a l i z a d o s a n o m b r e 
de un so lo t i tu la r . 
" E N L A SUCURSAL ( H e r - 1 
n á n Cor té s n ú m . 6) se hacen 
exclusivamente: 
P r é s t a m o s hipotecarios y 
C u e n t a » de c r é d i t o con garan-
t í a de fincas. 
I d e m de valores, s in l i m i t a -
c ión de cant idad. 
Con g a r a n t í a personal, has-
ta cinco m i l pesetas. 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n , 
n ú m e r o 1) se hacen p r é s t a m o s 
de ropas, alhajas y las opera 
cienes del Retiro Obrero Obl i 
gatorio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta m i l pesetas, ma-
y o r i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semes'ralmento: en j u l i o y en 
enero. Y" anualmente destina 
el Consejo una can t idad para 
| premios a los imponentes. 
A L O S P O B R E S D E M A L I A Ñ O 
#-v • Pon?-el presente aíumr.in se pone en 
D i v e r s o s c o m e n t a r i o s * n i i , i .s i ., p , m a s 
qu" puiedam cónsMeinarse éon derecho 
« E L L I B E R A L » a l P u l r u n a í n d • ésta FumbiciQn. ten-
M A D R I D , 6.—«¡Fl! Libnr.i.bi .in-islo dr¿ l i ••w la S'M-rcia.ria. de e.-ta. Junta, 
l - y, lun rehílenlo que publá a. e;¡ dm anle i [dnzu de quince d í a s , a Oi n-
? l i u n i : . . •(',;• vista qii: • t i . • exi.u ta.r de-'la inseiceión de este. an une i o 
ironjMícto dol camibiio "de Gmbicnio. en el «Boletín Oficiail», ei .cxpietiicuii^ 
Póe • qiii eiMi IQI P()di.'ií' l ialuía, que d;;' (da'--.i|ii'ii.'di':'!i, .'¡¡ata que puedan a.'/v 
a ' . i b- ci ibT'C.s ciiviles ieii deer.pto gáaí lo (pie e-stimipn. pm" eiur\ien:"i;,,t\ • 
i1!- '(iiecídi-mes .mimeraies por snl ta^io (•.„ orfl&h a ' l a chu-iínedíddu a-'udida. 
luu.ive.'.i '. •uwüA^iudlj a f i l i a (.cates Sanla.nder. ó de noviembre-de 1934. 
• oanstótouyain lia^ mfonna. .de la _ I V J ¿dhe ín i ador -p re s iden te , 'And.- j» 
. . , , SaíK«JB^—IÉP socrelaru), Juan An 'o -
í ^ l j Qm ; a a, unsma íoclva ^ .Garda-CcUantes. 
n-.«le dcciljU)" dinbcrüa dara^. otro p o r •al * . •• » 
i .. i . • -i i i i • ee.'i. M: i'i (''üllS "Mu a.n I Í.;!(S vvvvv^AA^\vvvaAaAAAvvvvvvvvvvvx^v\vwvwwvw 
: i • KM idida,-', piucfe sim libei lad d'e •.iui- N o í a s n e c r o l ó g i c a s . 
('..in.f'M'taida con bis auxlilios e 'pi i -
tnab -. faill'-eiú ayer M i r d a . riuda.d 
la binuladd-a ••.••ni. a d.iña K! • u t'e •• i a 
litáñe/.. 
A .san*, hijos, hijo pol'í'tiicó doq Pal-'-') 
Cn'laidi.s f®f¡fc'sni$ de í a rnpiMii ia <U> 
«l-r [j ' .arid 'Mr.nlar : '^ . . b •-¡•niás fa-
{>!!<. .U;iíive.rsu.l, -os bo.ra (V que mimen m 1 a enVhiini-3'3 l i n - d i n » -ie. ' . pé-
"iiembr s-r vayan d i ^ n b i n'i > aeti tu- s.ame. 
(Íes y poriend.!) Ir. ; (dinii. .nlcs del pnen El ei l l iuMo se veri!ie¡ ei;i boy. a las 
l,e cjutó fa.'-.i.lite di ipaso «i] nillevu r % i - dore, r|.--¡ie la oa-'a. Inol luoiva, p )-
iiii-n. , lou'-uud/,:! de Teiuáfí (ea^'as de oh 
M a n ¡i:.'•••••• mo pLlrdé é$ (di-riiculo. irds), al s i l in de eo.d nuihi . ' . 
.( UIHM--i- nuil, so luc ión dK' in! . i i ' in i -
dad, nn. v 
v ' 'l1'1' lo • — 
dila-
'pienia., d i din eelm d)E reun.ioiii,' ffiin 
cjl :i,i:cmt) ;iiivi<da,'.;''¡ •. la a,pi la(diii i a 
'a s coai:tíCÍoi3 m pod'ríai Iwuoorse por 
COA eaciu. di) i l" 'ctoros. 
Üuiagio diei- el .diado .pnriudiico que 
va. que ha d."' .'• i leí1/ ijTCMiUiltüdÓ la oi;-
(i.ii-a ev]'e!'ae di sobre la, pc.-'üdl.idad 
d, • i i " <;. ihiinn • .•• di: h.pniibii.is niviles. 
jKMia inoi-in-!r,v/.'.v la ailiiiarKm poli!iea 
con las rd i/oioncis a iM-.'se di d sufra-
I. i xi i r* I fiebido, inaiia 110 n il' Jligiair enn 
h o r a s da of ic ina : D « nuavs a um\ ( . , „ ?my ra,n 
v OOP b Uré*. d s 4 re« « c i n c o . | . iiuci .., i m p o r t a n í e s He 
11 11 11 1 11 n i m coid ihni r a ¿iie 
VVVVV\̂ 't̂ A'Vâ VVV»a\Â /VV\AAaA'VVVV/\'VVVV\̂ VVVV" . i i 
H O T E L S U I Z A <<Et S 0 L " 
l£iu um boj publico 
Se alquila.n pisos pon- la temporada Sr.' -. dice •••-•I.- p- ei .did-i. In -i^uienle.: 
de inviierno. Precio m u y económico. «Km da Asa mi .i!, a U- Üaa Asociado-
P I K M E N T I N E 
MARCA REÍJISTRADA NÚM. 22 715 
T in t e i n s t a n t á n e o para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DUBAGIÚN, NATURRLIDflD, BELLEZA 
Venta en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
ANO X I . — P A G I N A 3 
•/VVVVWWWWlVU'VWVVV^^ ^ 
B o l s a s y 
lá ter lor , serlo F u 
» * E i . 
» » ]> . 
» • C . 
• • Be I 
» » A . . 
» » G y H . . 
Exterior { p n r t l d » ) . . . . . . . . 
Amcrtlsiibla 1920 7 . . 
» »• E , . 
» » Ü . . 
» » c . 
• » B . . 
» H I T 
Tesoros enero . • • • • 
» f « b r « r o ] . . i . . . . . . 
» octubre i •»• 
GédQiM Baaco HIpotsea-
rio 4 por 100 
jtdtm i d . 5 por 100 • i • • 
Sdtm I d . C por I O S . . . . 
«&keo da E s p a ñ a . . . . . . . . 
Bsaeo Hlspancamerlcafio 
Banco Español de crédito 





Eforis • • • t«: • 11 •«t i • • * • « . • • 
Alicante 
O B L I G A G I O N E B 
A m e a r e r a sin estampillar 
I t l n a i delBiff 
Al lcante i primera 
Hortes » . . . . . . . 
As túr la i » 4 
Horte 6 por loo . . . 
Blotlnto 6 -oor 100 . . . . . . . . 
A i tar lana de minas 
T á n g e r a Fez 
Hidroe léc tr ica e spaño la 
(6 por 100) 
CádtUa» argentinas . > . . . . 
Francos (París) 
Jjlbras • . . • i • t . • • • • . i . • . . . 
D ó l l a r s . . . ^ ^ . . . . 
Mareos. , , , i 
Liras • . . • , , , . < . . . . . , . . . , , 
Francos s a i s o s , . . . . . . . . . . 

























































































U 2 50 
101 50 
95 50 
K PIEILI CRNTUN 7 D E N O V I E M B R E ^ I 
M .VVAVVWVVVWVVVVl'VVVV̂ ^ 
En el Insti lutu-Asilo (|,. s 
|;a : n cpilcpliccs, rinidad,, ' ^ i I-,., 
bíiiK-licl por los Ivxcinos. si.,-,,/1 {-Hf¿\ 
qnesv.s do Vaillejo, oxistia,,,''''^''lar.l 
1011111. 8. y- ^ i , ! 
^ A G A J E S . — E J I la capital ' 










Tesoros í nnvj'L>ijí'Ijirc '1924j á cuah-o 
Bíips, a 100,65 y 100,60 por 100; pP-Sé-
t á ^ 49.000. 
m e r c a d o s , 
•C.'MÍihüs A^cirMwcüs, p'eso'S 11.000, a 
~. ¡UTO. 
Batticó ¡Ni o rea n (i l , a. 300 por 100; ge-
seta^ 5.000. 
N o r t i ^ . .p'riiaiera, a 65,Í5 po j 100: 
pestíb^s 10.000. 
\ i . s (i par fWi a 96,50 por Í00j 
p ^ e t í i s 5.(i(io. 
Resinera Ruítih, a 95,55 p.o- loo: pe-
D H B I L B A O 
V U Í C I O N K S 
iCrédilii (K' la Iwii i o M i n r i a , 515. 
Ünnrii A,i;¡ íi'iiia. ( JIOP-I "iaI, 195. 
Banco fispáíiól del Hu* dé la Pla-
ta. 70. 
i'ürclia de V¡i.'-^i), VIO. 
llicl.jnrii-iMIÍCÍI ílvárica, 130. 
Minas m Hit", 3.825. 
Man t i i na del Nerv ió i i , 500. 
Fap' li i a M- paridla. 78. 
l ' n i r o E q j á ñ o l a áe fexjplIoslyoS, 374. 
O B L I G A J C I ^ E Í S 
I'',',rriM'ari:M d'S \siO!¡;i.s, ( i a ü c i a y 
heén, pri'tno.ra, 6i-,15. 
•Jilrio del Nor l i ' , yáilenci'aaiíí®» 5^50 
por 100, 95,110. 
Bléctra Vie^gp, 6 p&v 100, 96,50. 
Hidroeaíéotiriea E s p a ñ o l a , 6 por 100, 
B , 93.^5. 
Altos Hornos de Vi /xava , 5 por 100 
libre, 95. 
ÚIÜÓII Reáiiiiera Espanoilia, (i por 100 
a 09, (¡5. 
S u c e s o s d e a y e r . 
DENUNGíA DE UNA CASA 
For la doarci ia nauiii-ijKii ha sido 
i>ionici;MÍa la, casa IIÚIUCMO 11 d d 
iiasaui/.n df San I^croondu, en el Bío 
cjiCí la Pi la , 'J'l'p si ilo porQjie les lochos 
i- lus pisos se hallaiji en estado n n -
IJOSOj a caiis:i <.', • f i l l r ; : i-c las a^oas 
p l i iv ' ,' s an ííunbijén poríxue di ed-i 
or o 0f, no pi-ü^ro p a i ó Ha seguridad 
•.le SUS l ia l i i taol"S. 
UNA D I S P U T A 
Eii 'o c-. 'lc del ^ ' i i rra l jvspa.r.teJio 
sosl (i\¡C|TIII ayer noa (jispuUi los indi-
v'jtiuOS David ( i a p ü a o V José l-'ala/iKv 
los. 
I'aiccp- (pi- d scmooN) dirigii'i a su 
• .oi l i incaolc |)ahd)ias ofe^siVílS para 
él hoco .ninnlnv (líe su loadre y ci),-
lonci s David, ¡ndiiMiado, dio un fue*** 
A O E I V C I A 1313 I . O ^ A U T O M O V I L E S 
"OVERLAND" y "WILLYS-KNIGHT" y sus accesorios, 
D e los amort iguadores H A R T F O R D , patentados.—De los eng-rasadores 
T E C A L E M I T , patentados.—Del carburador I R Z , patentado.—De l a fric-
c ión frenos R A I D O , patentado. 
Unico D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E y s n p r o v i n c i a 
G Á R A G C E N T R A L . - - T e l é f o n o 8 1 3 . - S A N T A N D E R 
ir cinpcjiúü ¡i P a í a z u e l o s , quien c a y ó 
ad MU lo y &c produjo una l ier ída cóix-
i u&a «Mi La iieg'iidn teníp íraíli M n-cciia 
y otra en la PogíLón j ^ ^ e t l f í & v df'.l 
mismo lado. 
GASA D E SOCORRO 
Aye r- fuemn enrados en e&té ifenó-
ílcc csi^ii.ilcciinicnlo: 
f'alracio Aiisotegüii G'̂ tizéMz, tfe seis 
iños, (te cóntusiOíiies < "^sivas en Ja 
pici na i /quh rda. 
G r e g ó ^ o Gayón Rocañ í j de feéás 
MUÍS, de i i i ' r ida. ¿Oiílíísa 1 a Ola rci;i('in 
occipiU 'pairi.i til I i / i jui ' . íi da. 
Ernesto Vaitejo O - l i l l o . de trece 
años , dé h e ida c iiutUf:| 111 iá pesian 
pariu'tal dei cha. que prodi i jó en 
el café del B ó u l í ^ a r d . 
B^r-áncisco tosa.dí i INíairiio; do vein/té 
aftüS, de herida incisa, en la mano de-
• i i [ j a. 
B e n e f i c e n c i a p r o v i n -
c i a l . 
Movimiento del peisonal oenreido 
•n Ux Iv-hililcciinienlos de líe i ie licen-
cia, dmano ' - el mes de o-ctubre m-
í'nuu. 
H O S P I T A L . Exis t ían del anteirlor, 
27U; ingre.sairo.Il, 187; fueron haja: ]'•<;• 
curaGicn, 184; por de runc ión . 20; que* 
VVV\\AA/\A/VVVVVVA,V\.\A'VV\,VVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVV 
da ion en ifin de ocl i i lne. 1 i í- varones 
y lUO hemhras.-—Tolal. 253. 
lanero o'perndos y (Mirados, sin can-
Sá:r i ' - lnncia, a lazón de 35 diarios. 
GASA DE C A l l l D A l ) . —onedaron, 
Í89; iiiiíio.sai on, 8; f n i . on i iaja: pó.r 
i e r lo inac iú iu N; por dr^fnnciún. 2; 
tencia. en fin de oftubre, varones 
v 25J henihio- . ' IHiol , ÍN,'. 
CNSA DE ^'i.VIM iSITOS.—llxi- lói .o , 
575; ingresaron. ]',): foeion liaja: por 
ree|;iiii;tc¡ón ipateina. I ; | ior cumpii-
tn'ieU'ío de la odád ree;Iame:iitana, 0; 
por d ' f i inci i 'o . 8; quedaron en fin de 
oetnhie. 277 Vin-on"S y 30,8 hemlira?.— 
To.lal. i">85. 
MANfCOMHiS . — n m darou en «l 
pro\ ¡iieia.l de \ ' ; i liiicl.iiid y otros, en 
el nies a n í e i i o r , 228; i i i j í resatdn, ó: 
fn ron haja: por c iMacirn . (i; por do-
fuiicióo. 0; exi'-ie.ncia en fin de octu-
ime, 136 vanaies y 91 ihcmhras.—To-
2:'/. 
'̂o; Kailíaínl en I r a m l i a e l ó n s ie té ox-
pefUCJitOíy, i'elacio.n.ados con ig&aíl uú -
mero de dnoenies acogidos en este 
Hoapifa í , ¡pitra su condocciiai al Sía-
niebniio. 
/WAA/VVVVVVVVVVVV\AAÂ \a'VVVVVAA'VVVAWVVVaAÂ \ 
F A V O R Es ld i i i o j o r hiciclcta ,v la más original. 
Tiene los mejores rozamientos y el mejor acero. 
F A V O R Es la más fuerte y la de presenlación más lujosa. 
F A V O R -Es la preferida por los buenos alicionados. 
CASA R U I Z . — A R G O S D E DORICA, 5 
i 
§ B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s 
¡ W I L L A R D I 
p a r a a u t o m ó v i l e s % 
g Es tac ión de servicio autorizada # 
I para la reparac ión y "suministros • 
de S A i Z DE C A R L O S 
C S T O M A L I X ) 
Lo recetan los módicos do las 
cinco parles del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que.a veces, aiternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su' 
uso para todas las molestias del 
e 
VENTA: Sorrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
e léctr icos de a u t o m ó v i l . 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O { 
para Santander: o 
• I S M A E L A R C E f 
• Paseo de P e r e d a , 21 (por Calderón) • 
T E L É F O N O 5-69 
I 
ftAA^AíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^\VVu 
N o t a s d i v e r s a ¡ \ 
L A C A R I D A D D E 
\E\ n i i iv i in ionln dol AsiU, «, 
die .ayer, ínié «1 sigiivento: • 
Cprnida¡s d i s l n h n í d a s . g(¡j 
l-lstaiicias fi t i i«adas nar |M 
los, III, 1 U*H^1 
|{pci.-¡d<:.< por pedir m i... ... . 
iVllea.; 2. ll !"'• 
.\sil;olos Gxistrnti's hasta ..1 i-
hoy, 139: ' ' ^ 
(!:• 
SUSPENsinu 
VA juic io oral se-mi lado v-u-l ,;, j"1 
ayer, en cansa sc-uida mhM 
on el Jnz-ado del lv=te. c.íiUia T?'J 
mudo Uipez v on, , . [LU. SU^OMS' 
per enformedatl del |..r,adu . U ? ' 
A C U S A C I O N RETIRADA 
Lu raiisa s^o,,!,, ,.„ ,-1 ,1 uzgadoli 
Oest.e. contra .Jacinto Vela, por aE 
su- d •.'•Iionestos, vn el acto del j u ¿ 
oval, el M i i u - t o r i o (iscal, i-n vivía <j, 
las p"! iieba.s p.tad icadas, retiró h-vá\ 
svecu'm que téuía formutófla 
diclin procesado. 
'VVV̂ Vl̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVAaî v̂VVVVVUVVX̂  
L a Dlreooiin da •sta parlódUo tdvlir 
ta a loa colaborad área ••ponttnhi 
qua no úavuelva loa orlglnaiit qui u 
-a rani tan, ni nantlant fiorrospom» 
«la ammrm» U * mi»m%± 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A . — (!oui|iañÍH ,1. 
• ] ' • : ' • l lon ic i i . 
H'-•'>•, a. las sc-i.x y cna.iifí y ui -z v 
n I i ' •', •c-.l.'icno K!;- la lic.iaw/ya cuirr--
Mia 1 n tros actos, original ik- humú» 
.¡«eiún intv'. «La otra l»i u.¡a;>. 
S A L A N A R B O N . - I l o \ . hî undy v 
úMiitít i x l i ib ic i in i il - la jiia.}íilínfa,,'i¿| 
ya ciiii'inafoiLíj-áíica. idlollvwuod.i. 
P A B E L L O N N A R B O N . S -iiidH y 
í'illinia i 'xhihlüión de líi ina^iiífica jo-
ya di icooruunif ica idli.IlvwoDdu. 
G R A N C I N E M A . I I y desde ]i¡¿ 
S'.'is, Actnalidadc-:. «Kl M01 i;i•••torio <•« 
SejidaiulfH y «Todo a plazo»». 
C I N E M A I N F A N T I L . — C i l l e de fe 
ni-fo-z.—Desdie la- cinen y nr'dia, sir-
•ca.-i ccni'tinna. Inl -resanlp projííÉla 
de l a casia, (ianniiio;. 
«Salva-da di- las olas», cuatro Mp.; 
— • l íos ; «Sexo fuerte», par l.ee ..M0001, dos 
P!«-to dell día: Naharin de kriRMa ,paríes v «Anti'-nns v.-dranes de MM. 
.Moda. 
n/VVVaA/VVVVWVVVVVV\A'VVVVVV\\â  
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Café 
R E S T A U R A N T 
DE JULIAN GUTIERREZ 
Máquina americana OMEGA, para la 
1 | ¡noducción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
r ica». 
G r a n d e s Y a o o r e s C o r r e o s H o l a n d e s e s 
iar«8s9i ráplúo da pasajaroa aada valnta díao deede « a s -
laadar a Habana, Varaerus, Tamplao y N u a w Orleaas, 
P R O X I M A S l A L i D A S P U A 8 D I B A M T A K B B B 
Vapor V O L E N D A ^ Í , 22 de noviembre, viaje ex t raord inar io 
> M Á A S D A M , el 27 de noviembre. 
» E D A M , s a l d r á el 17 de dic iembre. 
L E E R D A M , 
S P A A R N U A M » 
M A A S D A M , [» 
E D A M , 
L E E R D A R Í , 
S P A A R N D A M » 
M A A S D A ^ Í , 
E D A M , 
L E E R D A M , 
S P A A R N D A M , » 
M A A S D A M , 
E D A M , » 
el 5 de enero de 1925-
el 28 de enero, 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 80 de marzo, 
el 22 de a b r i l , 
el 11 de mayo , 
el 3 de j u n i o , 
el 24 de j u n i o , 
el 15 de j u l i o , 
el 3 de agosto. 
el 26 de agosto. 
A D M I T I E N D O C A R G A Y PASAJEROS | D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S F . 
PRÉCIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
Habana . . . . . . . Pesetas. 539,50 
Veracruz » 582,75 
Tampico * 582,75 
Nueva Orleana. » 710,00 
Precios on I w r a dase. 
E n e.̂ tos precios e s tán incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars m á s . 
fenfel in axpida aaia Aganola bIKataa da Ida y vuifils i i i 
un importanta deacuanto, 
•atoa Taporas ion completamente nuavos, aat&náe áo ia ' ia l 
i a 4O4OÍ loa adelantos modernos, siendo BU tcnelaja idj 
87.600 toneladas cada uno. E n primera clase los cámara» 
la i B»n da una y dos literas. E n segunda económica, loi 
©ams.rotes BOB ios DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
C L A S E , los camarotes son de DOS, C U A T R O y S E I S L I -
PÜRAS. E l pasaje de T E R C E R A C L A S E dispona, adamis 
da jn&gníficoa C O M E D O R E S , F U M A D O R E S , BAÑOS, DU-
C H A S y de zr/agnífica biblioteca, coa obras de los mejorai 
autores. E l personal a BU servicio «s todc espafiol. 
Ba recomienda a los señores pasajeros qu* se presentea all 
Ü t a Agencia con cuatro días da antelación, para tramitai 
l a dociu&tntación de embarque y recoger sus bi]letaa« 
P&ra toda clasa de íníormcs, dirigirse a su agente an Saa-
landar y Gljón, DON R A N C I S C O G A R C I A , W a d - R i a , ^ 
prinalpal.—Apartado da Correos, númoro 3S.—Talagranaa 
y lalafonamaa, F » A N Q A R 0 I A . ~ - 8 A N T A N D « H . 
U p a r e s c o r r e o s Eso 
fieles de ia Gompaifa 
T r a s a i u e í i c a . 
U N E A Y M É J I C O 
E l d í a 19 de N O V I E M B R E , a l a s tres de la tarde—salvo 
c o n t i n g e n c i a s — s a l d r á de S A N T A N D E R el vapor 
su c a p i t á n D O N A G U S T 1 N Í G I B E R N A U « 
fiUmBaado pasajeros de todas clasas y carga coa i a i i m s 
a H A B A N A , VERACRUZ y T A M P I C O . 
fiW92 B U Q U E DISPONE DE CAMAROTES DE C U A W » 
L l f fERAS Y COMEDORES P A R A E M I G R A N I J I l 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana , pts. 535, m á s 11,25 de impuestos. To ta l , 519,25. 
Para Veracruz , pts. 585, m á s 7,75 de impuestos. T o t a l , 592,75. 
Para Tampico , pts . 585, m á s 7 75 de impuestos. T o t a l , 592,75. 
GOMPAftíA DEL 
Vapores correos Iigli< 
sos, l o dos 
H l día 30 de N O V I E M B R E a las diez de l a m a ñ a n a — s a l v o 
c o n t i n g e n c i a s — s a l d r á de S A N T A N D E R e l jvapor 
para t rasbordar en C á d i z ' a l vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
que s a l d r á de aquel puerto el 7 de D I C I E M B R B , admi t i en -
ao Oasajeros de todas clases con destino a R í o Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires . 
B n 4 a Sal paa&fc an tercera o rd ina r i a , para a a l & i I t ih 
Siaoi, Incluso impueatos, 4í2,88 p«Miaad 
t Í N S A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O M 
E l yapoi; 
X J I E S C 3 r J k . S S J E * I 
s a l d r á e l d í a 1 de D I C I E M B R E , de L a C o r u ñ a , pa ra V i g o , 
Lisboa (facul ta t iva) y Cád iz , de donde ^sa ldrá el 5 para 
Cartagena. Va lenc ia y Barcelona, y de este puerto el d í a 11 
de d ic iembre para Por t Said, Suez, Colombo, Singapore, 
Man i l a , H o n g K o n g , Yokohama, Kobe, Nagasaki ( facul ta t i -
va) , Sanghai y H o n g K o n g , admi t iendo pasaje y carga 
nara dichos puertos y para otros puntos para los cuales 
h a y a establecido servicies regulares desde los puertos de 
escala antes indicados. 
I?ara taás Informes y condiciones, d i r ig i r án a ma 'agtataa 
aa S A N T A N D E R : S E Ñ O R E S H I J O DE A N G E L P K R 1 I T 
EiQMPANIA, paseo da Purada, 3fl.—Taláfono, 13.—Blraa» 
alón f ib 'gráKoa y Kalafónioa] rlñ'ívvuw'í. 
f e r v i c i e d e l C u a l d e P a n a p á . 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R ara HABANA, COLON, 
PANAMA v puertos da P E R U y C H I L E , 
B; día 9 de N ü V J E uB l E saldrá de . S A N T A N D E R [el rápida 
vapor 
C P W L M A . I V A 
admite nasajeros de t r í m e r a , segunda y tercera clase, y carg». 
P R E C I O S P A R A H A B A N A : 1.a, ptas. 1.594.50, Incluido impnestos. 
— — 2.a, — 859,50, -
- — 3.a, — 539,50, — 
Las^sigoientes salidas las e fec tuarán: 
E l 2 3 d e n o v i e m b r e , v a p o r O R C O f ^ 
E l 2 1 tí© d i c S e m b r o / v a p o r ORITA. 
Rebajas a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bl1 
tes de ida y vuelta. . . . 
Estos magníf icos vapores, de gran porte y comodidades, p» 
mayor atracc ión del pasaje hispano-americano, han sido "O1* , 
para los servicies de ¡primera, seguada y tercera clase, ae . 
mareros ^ cocineros españoles , que eerv irán la coñuda ai w 
aspañol . . . . 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en cain*roíg «m. 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, comeaores 
pilos y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo, 
I m l o i a clase l e í n l o r a s s . i i r l o l r s e a sos^ f i een íes en SIDIIDW 
W j n i * BasteffIctoi^Pasee l e Pwefa 
U a V . W P u e b l o C á n t a b r o 
s NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
i « l tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus i 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo» ^ 
í S o l u c i ó n B e n e d i c t o ^ * ^ ' f 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-TubercU' í 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
? P r e c i o : 3 , 5 0 p e s e t a s• 
| n e p ó s i l o : I t o e f o r l i e n e d i e f o . K D R ^ 
De ,venta en las principales farmac ia» de EsPa*'! 
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"" h vía ,1 
^ íía ̂  
SUSPENsu 
'1 I,a,a ¿1 
da Poi" hurto 
' .coatía i;,,, 
"', 
< RETIRADA 
' por tik 
L'et" d*'l juicio 
'"" vista <,|. 
['('ti'-ó la mi 
Mkiúü cont| 
lódloo idvlir, 
'Inaiit qm „ 
n £ P 0 S I T A R I O E N S A N T A N D E R ; D O N JOSÉ V I A L 
con sue,a 9oma cosidá ROMPE ROCA (intermi 
¿charol, nubuk, pieles colores, oscuro, cham 
¿¿atillas y zapatas paño, para calle. Silenciosas 
forro. Chanclos goma; Leguis cuero. 
vvivuvwvwvm 
u l o s . 
-uiuijañia m 
rio y ú m y 
i in-'.-vi. mik-
ÍI.1 de Isiiim 
i.rii;). 
, üô uuda y 
Juâ iLffíc'i m 
y wood». 




I oí i n ferió 'i': 
t'aille de Un. 
' iii odia, sé i 
CUüM'O ¡)ftR 
1 uMoií,'i,ri, dos 
ues d:1 Aró 
j o , p r e c i s a e l c a l z a d o . 
N o s o í r o s l e a c o n s e j a r e m o s l o q u e u s t e d n e c e s i t a , 
Q. MAXIMUM D E C A L I D A D P O R E L MINIMUM D E P R E C I O 
H l 3 d e d i c i e m b r e ^ 
El 14 de enero de 1925, el vapor EOLSATIA. 
Aimltlt&do «ftrffA 7 Bftfatjeros ds prlmtp» y isgands clase, sigaad* ceosómfcs y Mrc«r& slaifl 
PRECIOS :DEL PASAJ£°EH TERCERA CLASE 
Par» Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impuestos.—Total, pesetas 539,50, 
Fara'Veracruz ^ Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de^imnnestos.—Total, pesetas 582,75. 
•itoi TftDorM «ai&Bgeoastroídcs COH todos los aasiantos modernos y soa da sobra eoaoetdos QOr 
ePsim^rado trato qne sa.AlloiSjreelbtB los pajaiaros de todss lasjcjitd^dríai. Lltfaa m i i l t o a , sa 
macaros y 
Para^más Moraes d i r i p e a los eonsipalarios Carlos íoppo j"tap.-SaBlamler. 
% Bu 
rjiBla sin cuerpo grato 
XD SE GARRE •• 1*0 MANCHA 
Especifico da todas l a s 
M u P I E L 
Eczema, Herpes, Impetigo 
Ya Inmntaneamente todas las 
Laboi-a torio 
• BEYTOUT» CISTERNE 
V. D- St-Martin 
PARIS 
I M L Í M f i S E 
Kaolín purificedo en polvo fina muy adt>e*i*c 
para eí Tratamientú a® 
üllceracíones de! Esiómapj 
gástricas o i n í e s M s 
COLITIS, Ú L 
< itr Kaolín es superior al bismuto bajo 
el panto de vista de Los efectos- m el intes-
tino porque tiende a calmar ías perluba-
clones y a regularizar sus Junciones. > Profesor UAYEIH. 
Academia dcMedicinu,lUúeAbrü.áeííl2f. 
£tr lenta an todas las buenas farmacra* 
VENTA AL POR MAYOR ; 




le, y carg». 
> impaestos. 
c g ü 4 
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Ij63.̂  Uosi ¡edarse casa 
Adiciones F . B-. 
. a.OGO |.«setas en 
• V ' derecha. In-
^^US-B." derecha 
Pl'elses'undopiso ele 
"ge üurg-os, número 
af^1. casa darán ra-
M-^a lro columnas 
IZ'^ 0 ̂ e '̂os lariro. 
••;^yO,C21 espesor, 
¡perinés, número 5. 
| f Escobedo de Ca-
Efí í ' (";l f"'sa para 
f Rustría con cua-
K einte caiT0S de 
^lerederos de Pan-
t ^ f l a (Sola-
^ tie invierno. 
uhü a r a ^^^^dos y 
Mví1^3 Pesetas, en 
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D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
g e m a c i ó n 
5 G 0 N 2 A L E Z 
^¡J^é , núm. 5 f 
Curación maravillosa, estén 
o no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
DEL DR. CUERDA 
y se verá libre de esta dolencia, 
lies de la primera aplicación 
cesa el picor. 
Precio? en toda España, 1,20 
pesetas. 
E n las principales íarmacias 
v droguerías. En Santander: 
E . PifiKüiZ D E L MOLIISO. 
' A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios, 
•JUAN D E H E R R E R A , 2 
O compre (ÍA.BAN o GAHAR-
olNA sin antes ver Id, co-
lección y precios en la PA-
ÑERÍA y SASTRERÍA de 
San Francisco, 4 
1 S 0 
Loíería, LVTaiileros, min. 
8ÉND O bodegas, Alse io Bu ?• 
r tañíante, 4. 
Informarán: Calderón. 25,1.° 
OCASION.—A parata ceietoma sin hilos, luda priicl)a com-
pletOi vendo. Ra/.On esta admi-
nistración. 
SERVICIO RAPIDO Y REGULAR ENTRE 
a comprar los rir-uísimos cho 
eclates CARTA(iO, y setá mi 
mejor cliente Calle ¿9 la Mari-
na número 2. 
\ C a l ; t e j a y l a d r i l l o | 
5 Pídase directamente a la fábriea * 
5 L A COVADOTVGAS 
• • i. H 
• Muriedas. — Teléfono 15-04. S 
• ^ • 
• « • • • ^ ^ • • • • • • • • • • B a n a i i i a a a . ' 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de trinchera quedan 
nuevas dándoles vuelta, 
Garantizo la perfección. 
MORET, Núm. 12, segundo. 
S o c i e d a d H u l l e r a 
J t A I í C E J j O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff .por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. —Menudos para rrâ uas. -Aglo-merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA. -BARCELONA 
PeIa5?o, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, ': 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AV1LÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don RaíaelToral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U J J J L E U A XJSrAÑO&A 
E l día 2D de noviembre de 1924, saldrájde este'puerto para loa 
citadcs, el magnílico vapor 
admitiendo pasaje y carga. 
E n estos buques, de acomodacióa ú a i c a e n camarotes ceira-» 
dea de dos, cuatro y seis literas, sin atuneato de precio dispe ne» 
el pasajero de salones de recreo, cuartos de aseo, espléndida 
cubierta de paseo, etc. 
Lac omida abundante y condimentada a la española, es ser* 
vida a la mesa en amplios comedores por caaiareros españoles , 
uniformados. 
r V o e i o s e n T n m Í X I - o t G 
HABANA Pesetas 539,50) Tnf.1riíf1nB imr̂ fiqtof, 
VESACEITZ • - riy2i75) Incluidos impuestos. 
Para más detalles dirigirse a sus Agentes en Santander 
P a s e o ( t e P e r e d a , 3 2 . - T e ! é f o n o ; 6 - 8 5 
^ íünssa f f i aaaaBiaBHHBBaaBasaaBaaBaBBaHaMBHMBBMBBHi 
D"" "r A " B — - s T V a Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
¡itís de las formas y medidas que 
"se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
Despacho 1 AMÓS"t)E ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23, 
0 ' Eábrica: C E R Y A N T- E ̂  23 #9 • *• 
•BBBaBBBBBBBIBBBBBHBBIBBBBBBBBBl lMIB•• • • • • 
B K 
• 
E n c u a r t a | p l a n a 
E n s e ñ a n z a s de la Historia. (Espafiá rao podía decoxosain/^te qoe mo. preocupa por no senne posi-
con se ii t i r que dond.ro áe la, zona de su bíc e-vitarlk). Do ello son responsables Alnn QSthwo £>1 n-Mhlamn rio fP*nnfín on r>1 prottéctorado, a oiCbo kidióineifcros de 5!os Ayuntamientos qué no cieirain de; 
• nmtPCtOmdn dp 'MorrUPCO? ext^uljea^fi sim m ~\,vli mismo, en d Pendo, se llevan 
/ y f i / c c ^ f i / f i r ^ w i i autoriaa-cióíQ, afi0s sacando las Éerras M i-nteíior 
Después de Ja,guerra con los Esta- llegado el momento de poner en eje- P0^10 ^ t;l1 ^ f ^ f p,-r,,,it'ja era ^ •ll,n"ar los liados; y esto no se 
dos Unidos de lNor te de Amórtoa de cueión el .apari.ario ,--, ,„,„!. d.-l capí- I)rueba ^ue /renomciabt para siemp. pU,,(1(; i dorar. 
1898, España quedio tam quebrantada, iulo tercero del. cOaveaio ínuico^espa- a f . ? aie'iecnos y oemésitra^a que su Df.bp ,ls((,d |,acor gabnr a esos ve-
y con l a .pérdida de los últimos res- ñdtt de im: ' po rque d SnUim era im- ÍIT11,s',Kg1 ^abia iemiiiai^o en Ma.rrue- qil(? las cavernas son doil lísta-
los de su mxpfme colomi.al taai doloni- potente para ga. antizar la segundad ^ L v . ! ^ 5' q"€ -todos los españoles tenemos 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n ^ 
E l misterio de los ^ 
ñas desaparecidn^ 
El señor Ossorio 
Gallardo presenta^ 
escrito rechazani, 
los cargos de la 
falos, aeispues suyio por lauan a aoj 
anazo, ... 
.. ' ^ l nVisiuo (tiiempo que 'rogaba a Jll;,S ^SÍÜ'V^ roiuaba eih m alrode-
Esipaña, pegaba en A.frñca; y justo es l,oH's Malilla; al Rogihi había flo-
¡reconocer que si sus ruegos al üobier- S'm*̂  impOiW V-MI autoiniKiad, (some-
no «spañol eran desatendidos sus t¡ a ,mlils Kaibiilais (b- (iii^laya 
goapcíí,.e,n LMarniecois- ""oran eficaces- ^ ' h ^ o M o frecueíintcs excim-siunos, 
Wda :pa£o-que • díü)a ora mi ca,s,i«"a,,a CTUóldaid a los rebeldes, 
dio sii Bfloefóo potlítica, y de su € "^pouáa fuertes tributos a las m á s 
a-cluación juiilltap. Pero estaba plena- aPar,a(-,a^ 
ícente convencida de que mientras no - PeT0 c<D',no 
ílieigara a am qcueTdb eon, Esiia.fia .y 
íon IngilaAenra, sus .expansiones terri-
BOcan>a OiCUipo primerc 
despoiés R.es¡t.i.r] Qbaica, 
taan^te nadie, pudaefe es tableceré pmicQ aiistrado de todo el mundo, 
en aqnell-as ,cr!-ítas, ©MI- ell consent í - r ^ . „„„ mm. se yuenne haaicndo con.tim dí̂ z 
. . , --1^"^-w^HU'l M I 'J | -
alas en el Norte afriieano, ia,0 np. 
dian . consoiidai'se, y temía, que má 
ía rde o más temprano, sobrowmi ría 
icomplicacionos intomacionailes. 
Dospués ;f sabio «apólogo nos mos-
^ pañol.,:Dpp fronrto, sin l.oiuer ai.toco- francés para obligar a España a m- , / ' • " ^ J S ¿ l í í i t i d a ' 
,, ;„ . , fi-nr.- '-dr .las n^o.Ma,M^n- ur-.-ula tfeweini* mUiíaraiea-fce en los .asan . los ."«^ .a >ac.e aqu 
™L^'/^i® 'Conist-mics Sf,-S- la i n • 111 • ia i It' que el Rn-bi i.abia cedí- Maquéeos?. 
ti-n.-iMis cío la i•«>.••.!a <!•• M•<•>.' Pnwitn ity Ra.ViTfvñlrat ñero sea. el tic- ce., una 
• do. 
iCffiec qni' ina.ñana v(y[v̂ >¿ 
puedo precisar, ni siquiera lla,.n ido a dfeólnra'ir «1 CiSiotB^J 
grosera api-oximación. Lo Co.n.n. para p ^ i t ü a J t e á r . ^ g 
caLssé vio satefochos sus deseos, con Cbaca a mía (...mpa.nia. frainc'eéa, pa- n.a. de. ..tío ari ímlo, por que ésto se Cfps si puedp aOnnar, es que ya se ma.nafestrenónos •amictiî res:;>-
la flrina de .los tratados fa-ancó-ingllés ma lestáfatecea- una DaiCÍ< a c o n . v a 'haciendo demasiado largo. •' -""i transformado en p.od.ra; y que .wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv»^^ 
^tfranco-cspañal de 19U4; loca dioT.ie- cm-I. ^ HARMONIA i?!hu(^0.s ^_?i1!?1.ft?la•r,^"tl" Notas palatinas 
V W W W W W V W V W M • " A . W W V W V ' W W V W W W W V ' * . VVVVVVVA/VV'VVVV\'VVVVV\A/VVVAAA'XV\AA'XVVVVVV'VVVV\ 
E l arte prehistórico en la M o n t a ñ a . 
gria so dnsponna Francia a echar las 
cam(panas a vuelo paira celebrar coai 
fiestas sus triunfos diplomáticos, 
cna..Hk> un ald«J>onazo dado en las 
poea-ites del RbJn.., le infundio tearor: 
lAlemania no estaba conforme con lo 
estipulado en esos tratados y protek-
taba. 
l / i República vecina se vi<V o$líiga-
da a ceder humiideñ^ente a las oxi-
fívmHas de Alcma.uia; Décefl^ fué po-
íqtácamente sacrificado, teniendo que 
ítba.ndonar el mLnisteirio de Negocios 
Ivxiinaiajipiros, pretfirieindo el Gobienne ,:- siguleitite interesattvte información:^lo X I I I y dlosproeiiaano 
francés, presidido por Ron vi et, sufrir «noticia, más saliente que hoy qu cuenta con cientos 
Jas coasecuenicias do una crisis inter- p o í n o s comunicar desde esto valle, ox.steinc.ia. 
Un recuerdo dv ¡ 
Fiesta de la Raza, 
UNA MEDALLA DE ORO 
M A D R I D , 6.—El • miivistjf, 0á 
teresantes trabajos en la cueva del Pendo.1 
^ V OÍ 
Nuestro inteligente corresponsal en hombre. 
Jba.ndoinar efl miiuisiterio de Negocios '--"'bedo de Camargb nos envió ayerccncídei 
•Atinaiajipiros, prefiriemdo el GobienrK; l{- siguiente intOresaa>te información:^lo' XI b 
pa,ncés, presidido por-Rouviet, sufrir ínoticia mas saliente que hoy qu oue 
p.iflni€jii)t.o icón .Allanan i a, en circuns- -
ta.noias poco favoraldes óara su na- l,or el Mimsterao de Instrucción pú-algun día en una do estas cuevas? 
ción ¿OJVÜ) f^rnthi» SÍSrfSo L biiea. —No 'lo he penisado nunca: mejor 
c S n o ^ c l ^ L ^ l " Nosotros nos avistamos casi a dia-dicl.o, todos bo.nos de ir a parar en •ino en la celelxraci<jin de itma con-
Icontrar Cima A'n nmia 
<T'i9 M-MaTa a;v>'.H'ncia 
guOs que ya desaparecieron de la 
tierra. 
Con esto1 jleirnimamos nuestra cró-
nica de boy, pironiftiendo otra para 
(b nlrt de pocos días; pugS nos cons-
C o m i s i o n a d o p o r el Ministerio de Instruc- ^ r , ^ : / : : ' ' ^ ^ 
ción pública, el padre Carballo realiza in- T i n L ? ^ £ S S % & E ,.„., M,WMM 
ductor do einjlxijadofiKli>, visito hoy 
estos moniu.ncntos fiin"rai-ios ra- Rey. - " 
Nuestro inteligente corresponsal en hombre. Con un proceder, absurdo, dican en un monte, aquí en el centro 1^ encargad^Negocioífv<icJ[ 
.lemos valor .a. un escudo del si- casi de nuesliro valle. Nos enterare- pública de.l SalVíidor, «Miar Fueffl 
estuvo en 'Palacio, Ivieiendc wtr 
ají iMuiiiairca á? una nuNlalla de ofi 
rceuiordo <;S> la Fiesta de la Rí^iy-
la inaiuiguiraoióai <M nmumftalú 
Isabel la. CatóLkía, origido fr.?nt<íL 
Palacio rúaeionail del Salivador. 
En 'el anverso apaircccm los .buiti 
del Rey y del Presidente dé la R̂ pí 
b'ica y ¡"m I d reverso uiia roproíoj 
ción dio itei estatua. 
AUDIENCIAS 
Kn Aud/i.caiCáa reoiibió Su Majes 
e.l Rey ai! presidemte de lo. Afociac 
Mai.ni'tnnsc de -Canidad. señor G«í̂  
Moliiéa»; al1 se.ñor (yutiÁnr! z Martíii 
d.nvn.'- dlei Instituto ( i ^ á f i o v j 
ñer C.ubMIo; g»*l>ern<udíir dvií 
pnzcoa, señon- Carcia C/ertiuda; l i 
qmís del Castillo de. Tormepte; a ' 
Midusi.iia mes. 
siglos dé iNjrabo d,cb<' Santander a este sabio 
' de fama univio^al, que tantos años 
iia.. «pie aio verse exjr)uo=.to a arros 0? <5! ',,¡,'v',lU¡ a la exploración üe ia sununos m monie y penoi.rai 
1jv.(r lasVes(ponsa.biIidad«'.s cíe un'ron.- del Pendo, que está dirigiéndola cav.-rna con el P. Carballo. 
•A 1. Carballo. einvíado oficialmente —¿No teme usted quedar sepultado 
ís H'for.-nAe d l . S bim -a»! t _ et mos en }]¿XQ .regando nuestros montes con su 
sudor. 
E l conflicto de las carnes 
Los abastecedores 
m a d r i l e ñ o s pros i -






dos y ¡í lo o. So 
mteg importe 











con-el sabio geólogo, ansiosos de une cueva, sea en Ciriego, bien en í<k.rH>.neia :iiiite!rfna.eionail, en 
las 
MADRID, 6.—.Hoy so han sacrifica- Actores Coidánia y Aícdlá y 
lo roses -vacunas en el antiguo mata- MonéindíTZ. ' 
Ci. ...npilñn.'enttairoín «d M-onarca:. 
penetrí 
Pói él sabemos que nuestra caver. ••.< aguantar las tormentas en . 
\\!.\ to'**™- un rompnn.ento de hos- [h.mada del Pdndo, o de San Pan-cmnbr.'y, v otros pcíigrós, incluso de 
ititidados; a Alomama, pon- que, le da- .(MI.-Ó... encienda un va cimento pij?-fiei as! to&y stilti.isíae^i^n, peonnit/iéndoiEe linter- histórítíC de dos mayores del mundo. —Kn único lémur mío -s a los ve-
venrr oficialmente en dos asuntos de j , , . qut Altam.iira y Viésgo son jiaracinos de los pi\-bl..< próximos; a esos doiro evitándose en parte el conflicto ? ^ " ^ r y " " ' ^ : ; ^ : ^ } ' ^ 
MajTuecos, y a Francia, Ilrigla.terra las pintnra.s y odaras de arte, es laque penetra... vandálicamente en las qne de otaa manera se hubiera, plan- ^ i AÍ^J:^, » ŷ hpafiii,, iporqiue dea facilitaba el cueva de EsCobedo para la. indusMaéUevaé para .destruir con. instinto sal- í<iíMlo .al'vecindario. .̂n Un i estad lia Reina doila v¡ 
n .^ lm de c.ms..ilidar los tratados con- p m.iliva. ^ ^atoto ellos saben que puede Lntermediarios prodiguen en su ria fué'iwuPliriíéntada, « f N 
ce.jtad<?8 'ajitenoraue-nte. ].»< camarguenses desconocemosimteresar a los domas hombres, y so- 1 * <lo «siWmürMh-ña "i á- M 
f>wapareic.id'o af temor de una es- aún ^ riqueza inmensa que contie-lo p r este motivo: ejemplo de ello, actitud, negándose a fac.il.tar rosos, quesa-die Viliamconanu., | • ^ 
pa.ninsa guerra., Knropa reeobrabu su ncr nuestras cuevas; los montañcseslc que ha sucedido este verano en la pero las autoridades se ocupan acti-
(l.abituiU tranqiuiilidad, mientras que fñ..genéralji no han comprendido to-cueva de Hornos de la Peña, en P.uel- vamente do este asunto y se cree que 
Ala.r.nj.ecos .parecía un inifiemo. Gue- davía ei! vailor de los miles de objetosna, , u,k*nm hddntiarál.r deterniinacio-
é&s civiHes-Vr cuesU-ión del sultana- aquí depositados durante |a edad de Es e! úndeo miedo que longo mien- h^ ŝm> « 
fcp epájK dos partidarios de Muley-Haf- h'-Pie^ra, que es la más antigua tras-estoy 
fi y de Adell-Azis; partidas de bando-
íeros en. Jas core amas, de Marraskech, 
en la ciudad' y lo único nos contra los culpables. 
V\AAAA^Vt\^A^AAAA^VVaAAA'VVV\'VVVV^AA\VVV»4AA «/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂̂  VVVV\aWVV\\X-VVVVVV\V\\\\'VV\W\lA\l,VVVVVVVVV\ 
de< lArciila, ; d<i Casad^lanca. y do Tán-
gei-, que robaJ>a.n y secuestraban a 
lo.4 'europeos,-y da aparición de dos 
|>ri>stiigio«o& maros qne ejiercían ac-
tnis. de dom.indo en dos porcioiies.de 
t.''.rreno: fel Radsuini, en Ja ;Zona de Jja-
rache, y tol Roghi, en la comarca dü 
-Melidla. . . 
Francia so aprov'erl.aba del estado 
a.na.xpiico éin quo ftet encontra-ba Ma-
rruecos para extender la zona dé su 
inviene i a y dominar" las comarcáis 
(Si nnetidias: (leseiUbarca grrandos con- -
ti.ngenby-i de trepas en Casablanca y 
ocupa I'xda. cn.may0 de 1907; y bulas 
eyu'f opo rae iones Jas a-oa.lizó por SU 
n-ueh^a, fe'jri i'>reocupari=e ríe Fspaña, 
aii acord-sí.r.rc de los tratados. 
Peto de iprónío, el v iicto rio-o a van-
re. de .las tropas francesas por la cba-
c-dv-i'os itropas fra.neesas por Ja Cha-
Suass«n; soirprondvdas flil ver. la enér-
gica .resistencia que le presentan los 
ka bi.leños. hacen a-veriguaeiones y .so 
enteran que es debido a la llegada de 
fuCHos conti'nírentes indágenas, proee-
ib ntos del Riíf.-
tm, .esa .e|sipeeiaJ penet.raci<i'n que 
adquieren ¡los lipniíhpea .aeo.stiMnbra-
dcí. 'a eíitvdi.ar dos asuntos in'terna,ci(.>-
na.les cn su conjivrto. peio sin perder 
de >VÍ ta líos d'ütertle.S, c<)nt>rondió- el 
(innienH)- f ra i leé que n.ientra.s en la 
zona drd protectorado español bubo'-
ia pa?; en. .ka ffiiya r^r.'i'iviva la uvh' 
ira, Icniendo que combatir no 9̂ 0 a 
siiis einetníierciS; sino a tas que de anar-
tod^s regiones v.imf'enan en su auxilia. 
D'seando XUbrms» Fran-ia de la 
¡n . - Mw-ia. de .m enoiuigo. tan peligv.v 
-u ooajp.S .''ffeño. hizo gestiones cer-
ca d'e] ' (lobie.mio rspañ/ . , y como i i " 
di"i"V.i liesnd'tiado. ft^prt «íjpwi balnc. 
Alcohol y gajoliM-
El accidente.aüm 
vilista de la nmr 
gada de ayer en 
Alta. 
Pasillo -Cfnnico^rápido^cTi J 
neas y aliga.ñas íesioncS. lAiéasp de la acción: ei'¿|g 
Aflta. Hora: .Jias cuatro de A» 
gada de ayer. M 
M levantarse 'el telón 9 ^ 
automóvil e.r dlrassis., . W ^ ' ^ 
cuneta y a aUgunos V*^.^1 
ipersonaje aquí, otro ama 3& 
cuatro indi^duos en l̂¡,J19orr<lZ((. 
de Jas consecuencias de) 1 i . 
—¡Ay, Dios mío, que 
el tórax! 
- .¡Que. me bailen en a™ 
—¡Tongo la espina 
1 ¡r ex 'fimne.rptriz Zila, rof/(.(1,/(J s;;.s- hijos, uñ ilustre prelado y algunofs pkrsofasde su alia servidumbre, dc.'ic a usando 
en un helio rincón de Linipias despuésfde SU '¡'(menté risiln a /a iglesia donde se venero el Sonto Cristi' 'o- In Ayoniu. 
Foto Leoncio.) 
serpentina! ' L Jm 
Se abre una pwUl - í ¿ : $ 1 
Varios vecinos del- ^jpi 
se disponen a -̂uxil'iar¡X<lo'̂  
.paso, despidi'emdo un 0 í : 
que tiira-. dé espaldas. j 
—¿Quieren ustedes ^ •}/ 
a la Casa-de Socorro. . 
. - Í ; N O , _ nunca! ¿A 
casa! _ ¿M 
Trés; de Hos ^sio,n^sfllaJ1\r 
cuales va .un francés, 
.pierden en ^ ^ ^ ' ^ m 
El otro, el más ŝ\fi]e0>f 
¡gimo de ellos pre^.n'*, 1 
imioortancia, se quedfl 
wbícuílo.- ¿¿áíffii 
Los vecinos desfilaai. a-S 
Se cierran las puer tas , -^ 
gaj-so Jas luces. V 
Nioan. ee . Tr lb l l . ^ • s . 
un ta 
,>•,(„ 
y toe 
